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Es el peritólco de majri circtíaeiéii
DE MÁLAGA Y F>J PROVINCIA
LA FAB:KIL MALAGUEÑA
La Fábrica de mosaieoshidraulicos 
másf^tigua de Andalucía^y de 
mayor exportación
c u O i in e A
La Liga del sileneio
'DE
' José Hidalgo Espüdara
■: .'Baldosas dé altó y bajo relieve para orna-
ment ĉióni imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de 
piedra artificial y granito.
' Depósito de cemento portland y cales hi­
dráulicas.
Se recomienda al público rio confunda mis 
‘ artículos patentados, con otras imitáciories 
hechas por algunos fabricantes, los, cuales 
' distan mucho en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12. 
^V 'íábrica Puérto, -MAl AGA.
"Se alquila ima easa. Calle  
de la Victoria, núm. i04.
La frase de moda
“Codoriiiii? 9
Como ya los hombres, Ilairiados de 
gobierno de la moñarquía nos tienen 
curados de espanto y nos han hecho 
, sufrir, durante el transcurso de mucho 
I'tiempo tremendas decepciones, no cree- 
njosnada de lo,que dicen y no tenemos 
la menor confianza en qüe hagan nada 
dedo que prometen.
Tanto los arrestos de radicalismo de 
los que se llaman liberales, como los 
propósitos de represión y reacción de¡ 
los que se titulan conservadores, hay 
que tomarlos á beneficio de inveuíario., 
El género chico, que se cultiva pre­
ferentemente eh‘ todos los teatros de la* 
nación, ya que no sirva para Otra cosa- 
de más mérito, ha servido para poner 
de moda ciertas frases qüe tienen exáe- 
ta y gráfica aplicación á las cosas dé ja  
política y aun á las que son de uso y 
costumbre en da vida social. ; .
Una de ésáS fraseé, que se puede 
aplicar muy bien á los propósitos y pro­
mesas de los políticos y los gobernan­
tes, es aquella de que «del dicho al he­
cho hay que tomar el tranvía» y otr^ 
también muy expresiva y de expAifa 
¡I aplicación es la de Coífomfr/i con^pYes, 
por ejemplo, decirle á Maur^^ Nerón 
Codorniu; á  Canalejas, ConTibés Codor- 
ii| /2/rr, etc.,'etc.
En efecto, reformas,y^proyectos radi­
cales y anticlericadft'á Codorniu ia tro n  
>"aquellos que int<»utaron plantear en su 
última y desd/rchada etapa de gobierno 
los liberales, como son Codorniu tam­
bién los Tt'ujos autoritarios y reacciona­
rios eo que pretenden informar su con- 
duct?. y sus procedimientos los actua­
les 'gobernantes conservadores.
Así como aquéllos se quedaron en la 
stacada sin atreverse á dar la batalla’ 
a los ultramontanos y clericales llévan-* 
do adelante el primitivo proyecto de ley 
e Asociaciones, de matrimonio civil y 
.ornas reformas secularizadoras y dcr 
mocraticas que habían ofrecido, éstos 
quedarán igualmente sin atreverse á 
sar el Rubicón para dar la batida á 
os elementos radicales por medio de 
as tremendas represiones con qüe 
meuazan, cual si quisieran retrotraer 
la historia á la época del absolutismo, 
ue la inquisición, de las deportaciones 
y de los fusilamientos. Para que ambas 
cosas hubieran sucedido y pudieran su­
ceder, sería preciso que hubiese verda­
deros radicales y verdaderos reaccio­
narios; es decir, que unos y otros fueran 
de legítima procedencia, de buena ce­
pa, y no de la clase mixtificada y falsi­
ficada, como se les designa muy pro­
piamente al llamarlos Codorniu.
No hay, pues, que terner nada de las 
alharacas que se hacen por parte de 
Maura, que creé haber descubierto la 
panacea p ira meter en un puño ál pue­
b lo  que protesta de la miseria moral y 
"material en que ’e tiene sumido, la po­
lítica del régimen, creando más tercios 
e la Guardia civil para destinarlos á 
aquellas poblaciones como Barcelona y 
Valencia en donde el espíritu de rebel­
día y de protesta, que debería extender­
se por toda España, se pone de relieve 
y de manifiesto con más vigor. Todo 
eso, que en apariéncias parece ser una 
determinación heróica de Jerjes  Codor- 
a/ü para lanzarse al paso de las Termó- 
pilasy dar la batalla á los republicanoSj 
no es en realidad rnás que una vulga­
rísima y misera maniobra electoral,pro­
pia del caletre hueco del más adocena­
do muñidor. Con ello sólo pretende qiie 
los republicanos de Valencia sé asus­
ten. se retraigan y dejen el campo libre 
al triunfo de la candidatura neo-carca- 
conservadora que se va á poner enfren­
te de la republicana.
A eso se reducen todos los desplan­
tes y aparatos de fuerza del gobierno 
maurista; quiere hacer copo en los co­
legios electorales y acude á los procedi- 
mientos del matonismo y la baratería. 
^PiPiiede que ese propósito sea causa de 
* üerranamiento de sangre en algunas 
localidades donde el atropello y el abu- 
í so ae la violencia quiera repelerse cbn 
la suprema razón d éla  fuerza; pero la 
sangre caerá sobre la cabeza de los con- 
culcadores del derecho popular; y si la 
, sangre ahoga siempre á los tiranos rea- 
: ■ les y efectivos, ¿cómo no ha de ahogar 
á los tiranos falsos y de guardarropía, 
á los tiranos Codorniu?'
Lástima, pero lástima grande es que no 
se establézca en Madrid, como también en 
las capitales de provincia, sucursales de 
esa benemérita asociación que acaba,de 
fundarse en Ausorie, (Estado de Connec- 
ticut, Norte Am érica,), con el nombre dé 
¡Liga del silencio!... jTeiidrían tanto que 
aprender en los salones de esta sociedad y 
frecuentando el trato — mudo — de sus 
■miembros, los hombres de gobierno, los 
parlamentarios, los políticos en general y 
todos cuantos profesan una afición desme­
surada por el uso dé la palabra!...
■Los estatutos sociales, de los que sólo 
he vistó" ’ reproducidas algunas breves 
muestras, soii verdaderamente notables 
por su sabia elocuencia. Los encabeza el 
viejo proverbio árábe: Recuerda que si la 
palabra esplafq , él áil^ncio es oro, y sigue 
el aríiculado*.or4én forina imperativa, ora 
en son de.consélo, ó de máxima:
«Habla ió menoÉP posible y sólo cuando 
tengas forzosaniértte que hablar.—Evita 
discüsióñés inútilési'—No discutas nunca. 
—Reduce lasisortversaciones á lo estricta-; 
mértte indispensable.—Hablar por hablar­
es iitipropio de ía dignidad humana... Eb; 
cétera,etc.»
^¿H abrá quien niegue que en tan sóhrias* 
prescripciones vibra el acento de la ver­
dadera sabiduría"?
Pero hay sabidurías que sólo pueden 
aclimatarse eñ determinados suelos y que 
es. imponible prosperen en los países dé 
raza latina y especialmente en el nuestro.; 
Una sociedad como la creada en el Estado 
de Connectieut arrastraría la más lángui­
da vida en España, una de las naciones 
más habladoras del planeta, en donde la 
charla es un sport; el más Cultivado de to­
dos; el que practican jóvenes y viejos; el 
único, tal'vez, practicado con verdadero 
entusiasmo y<el solo que asegura á sus de­
votos la conquista de las más altas y en 
vidiadas posiciones. .
Se ha dicho millones de veces, y supon­
go que el decirlo una vez más no ha de 
ocasionar ningún perjuicio á nadie, que 
uno de los mayares males que sufrimos en 
este sufrido país es el del parlameataris- 
mo; y no, claro está, porque el sistema 
parlamentario sea un mal, sino por ei mo­
do como lo entendemos, lo aptíLámos y lo 
desarrollamos. Din’ase q u ^ e  ese concep­
to ,par/amentor/smo,ri.:í^uérémos entender 
y retener más que í^s dos primeras síla­
bas; que todo ’íO "reducimos á la parla, la 
sempiternji^'park, de cuya eficacia lo es­
peramos''íodOj relegando á completo olvi­
do la v '^ a d  contenida en la breve y her- 
mos-^ divisa de los latinoi :̂ Ageré, non io- 
ofúí... ¿Pero cómo podría ser de otra ma­
nera si la parla, parlamentaria ó no, es pu­
ra y simplemente úna manifestación es­
pontánea dé nuestra naturaleza hispana? 
¿Cabe maravillarse? n i escandalizarse* de 
que en el Parlamento oficial, digámoslo 
así, se use y abuse tanto de la palabra en 
perjuicio constante de la acción, cuando 
se cuentan por millares los españoles que 
se pasan la vida organizaiido parlamentos 
de toda clase, parlamentos jurídicos, mé­
dicos, farmacéuticos, industriales, mer­
cantiles, económicos., artísticos ó simple­
mente de recreo, con el único f in -á  juz­
gar por las trazas—de discursear largo y 
tendido, aunque de los discursos no salga 
nada de provecho, esto es, nada práctico 
y beneficioso?
¿Será justo censurar acremente á los 
parlamentarios oficiales la comisión de un 
pecado, el pécado déla orotaria supérflua, 
cuando son tantos y tantos los ciudada­
nos dé mayor ó menor edad que sin ser 
diputados ni senadores se entregan, bajo 
frivolos pretextos, por sport, como he di­
cho antes, á los goces del palabreo? Se 
objetará quizá que el mal ejemplo viene 
de arriba; pero pudiera muy bien ser que 
viniera de abajo ó, por mejor decir, de los 
malos hábitos adquiridos durante el pe­
ríodo de formación y de preparación. E! 
hombre que conquista un puesto en el 
Parlamento y luce en él sus dotes orato­
rias, empezó siempre por ejercitarlas, per­
feccionarlas y extremarlas en círculos, 
clubs, academias, ateneos, reuniones, mi- 
tines y otros lugares de perdición, que á 
lo sumo sólo pueden considerarse como 
escuelas d ‘éntrainement en donde ,se cul­
tiva no la ciencia del raciocinio, sino el 
arte de la fraseología, donde se aprende, 
no el método de discurrir y convencer con 
claridad, sobriedad y concisión, sino la 
manera de palabrear con inútil verbosi­
dad. La tan decantada elocuencia de mu­
chos oradores, de primo cartello asemeja á 
ciertos platos que se sirven en ciertas fon­
das; poca tajada y aun de mala calidad, 
pero mucha salsa.
No se si existe todavía en Madrid, pero 
es de suponer que no habrá desapa'recidp, 
en atención á aquello de que siempre lo 
malo tiene larga vida, una aspecie de aca­
demia, cuyos miembros, jóvenes estudian­
tes, se reunían dos ó tres noches por se­
mana para discutir determinados temas 
jurídicos, sociales ó filosóficos. Pero el te­
ma puesto á discusión era lo de menos, ya 
que era siempre lo que de menos se ha­
blaba; la cuestión era palabrear garbosa­
mente, hacer gimnasia de la sin hueso, 
y así pasaban las horas enteras aquellos 
noveles Castelares é incipientes Pídales, ¡ 
con gran satisfacción propia y. legitimo 
contento de sus padres que se hacían la 
sensatísima reflexión de que era preferi­
ble para las chicos el pasar las veladas en 
aquel centro parlante que en el café ó en 
ot"os sitios. Ingresó un día en la asocia­
ción un joven escolar, catalán por más se­
ñas, que hoy ocupa un lugar distinguido 
en el foro barcelonés y á quien llamó la 
atención que en uno de aquellos debates 
sostenidos por las futuras estrellas de la 
elocuencia hispana, no se hubiese entrado 
al cabo de tres sesiones empleadas en dis­
cursear, en el fondo de la cuestión ni toca­
do ni poco ni mucho al tema. Y como al 
concluir la tercera velada manifestara 
con suma ingenuidad la extrañeza que esq 
le causaba, dijole el presidente de la aca­
demia, que por cierto era hijo de uno de 
los prohombres políticos de mayor al­
tura:
—Pero, amigo mío, ¿de dónde sale us­
ted?... Aqui se viene no á dialectizar ni 
á convencer, sino á hablar,., para sol­
tarse.
Y esto lo decía el presidencillo con la 
mejor buena fe, sin tener conciencia de
lo inútil, de lo perjudicial que ha de ser 
para el espíritu de una joven generación 
la práctica de un sistema, oratorio cuya 
finalidad se sintetiza en hablar mucho pa­
ra no decir nada.
Y como es ese mal que en lugar de 
hallar alivio se encona y toma cada día 
mayores vuelos, hasta convertirse en epi­
demia, no podríamos ménos; de saludar 
con sincero entusiasmo la creación de mu­
chas sucursales, en muchas ciudades, de 
la Liga del silencio. Con su instauración 
perderíamos algunas docénas, hasta al­
gunos centenares de artistas en la pala­
bra, pero ganaríamos muchos pensadores 
y algunos hombres de acción.
Que hacen verdad'eramente mucha falta.
J uan B .
DE íilSPANO-AMÉBICJA
“Visiones Josefinas,,
La Conferencia de la Paz, celebrada 
recientemente en la capital de Costa 
Rica, La Haya del Centro de América, 
ha dado motivo al joven y distinguido 
escritor hispano-americano, señor don 
Federico Sáenz de Tejada, para escri­
bir páginas exquisitas, de sencillez en­
cantadora, donde la donosura del estilo 
y la brillantez del concepto hacen pen­
sar en la difícil fa c ilid ad  de Burgereau.
En Visiones jo sefin as VK.mos desfilar, 
como á través de un kaleidoscopio 
idea!, los tesoros de belleza pura que 
encierra la ciudad de San Jo sé  de Cos 
ta Rica, señora; expléndida en sus mu­
jeres criollas, de legítima sangre espa­
ñola; en sus museos; en sus parques 
opulentos; en sus monumentos todos 
LeenMíS esas páginas, y ya no nos aban­
dona un soló instánte la visión de un 
gran pueblo, afanoso en la conquista de 
todos los progresos de la vida moder­
na, unido en una secreta aspiración dé 
Trabajo , de Bondad, de Justicia.
La noble y hospitalaria República de 
Costa R ica quiso acoger en su seno á 
hombres ilustres de la América Espa­
ñola, delegados de sus gobiernos, que 
acudieroná la culta capital josefina pa­
ra trabajar en favor de la paz de los 
pueblos^ Centro-Americanbs, poniendo 
asi de manifiesto los sentimientos de 
unión, de confraternidad latina, á que 
sinceramente aspiramos todos.
Eí Gobierno de Guatemala quiso de­
signar para formar parte de la. delega­
ción diplomática que á San José de 
Costa Rica enviara, al joven escritor 
que hoy ha sabido recoger, en artística 
brochare, sus sensaciones jósefinas, y el 
cual desempeña, en el ministerio de Es-̂  
tado de su país, el puesto importante 
de Sub-jefe del Protocolo.
El folleto de Sáenz de Tejada, que 
demuestra los nobles arrestos del es­
critor hispano-americano, es uria obra 
fecunda en la paz de aquellos Estados, 
donde el interés supremo de ja patria y 
del engrandecimiento común, debe re­
legar al olvido luchas y antagonismos 
antiguos y estériles; obra esta de supre­
ma necesidad social, que no es imposi­
ble de llevar á cabo en nuestros países, 
como lo han demostrado, por noble ma­
nera, los gobiernos ilustres que presi­
den los Sres. Estrada Cabrera y Gon­
zález Viquez; presidentes, respectiva­
mente, de Guatemala y de Costa Rica, 
y ante cuyas figuras eminentes, que 
aquellos pueblos veneran, cabe excla­
mar de nuevo, .recordando el apotegma 
de los sabios de Grecia:
{Felices los pueblos que pueden ben­
decir á sus gobernantes!
R icardo  G ó m ez-C a rrillo .
Barcelona, Marzo de 1907.
. .............. ■imBnni8# '^'<Bl&^~g|1ITIIIÍtii— I lí , mm
Repetimos nuestra salutación al diñó 
no como hühiilcies siervos impotentes pa 
ra rebelarnos, no; sino porque estamos 
convencidos que solamente con gobier 
nos duros, despóticos podrá surgir esa 
chispa tan deseada por las alm_as nobles 
Porque el maurismo con su táctica ha he 
cho resucitar energías muertas y ha ini 
ciado á hombres como Pérez Galdós, y ha 
logrado que Blasco Ibáñez, retirado de la 
política, activa, entregados ambos por 
completoá sus hermosas producciones ar­
tísticas, vengan al campo de la lucha, 
tomar en ella la parteque les'corresponde 
No hubieran logrado los liberales potar 
w e, resucitar estas ansias de combatir, 
que ha despertado el maurismo con sus 
manejos. Y por eso nosotros, contentos y 
esperando poder ver muy buenas cosas 
damos la? mas expresivas gracias al Cé­
sar de Mállorca.
La sy ^ ^ s ió n  y proceso del Ayunta­
miento dé valencia, y'̂ de algunos pueblos, 
como pÉparativos para los chanchullos 
electorafcs, indican á las claras la segunda 
edición pe la política mauritana con sus 
funestosíresultados.
Y los lombres de Galdós y Blasco Ibá 
ñez, Castrovido y algunos escritores y pe 
riodistas 'hiás, nos hacen esperar buena 
batalla política.
Tal veK no vayán todos al Parlamento 
pero no es-eso lo más esencial. También 
fuera deiallí puede lucharse mucho y muy 
indepeniUenteménte por la causa de la 
emancipación.
Cuamjío los hombres fuertes pierden 
una batólfa, no se desalientan. La derrota 
del momento, les sirve de tregua, y es el 
mejor adicáte para continuar guerreando 
por una pausa noble y hermosa.
jA lucharl Esto dipen los que aspiran á 
tiempos htejores; esto hace tomar las ar­
mes á la gente nueva, y les hace mezclar­
se en la batalla donde precisan pechos no­
bles y brazos enérgicos.
** *
Ya sábemos todos dónde mora el ene 
migo, parabién conocemos sus armas, y 
esto siempre es una ventaja; son armas 
lícitas todas las que usan, todas son lega 
Ies, desdólos pucherazos electorales, has­
ta las descargas de fusilería para los que 
osen rebelarse 
Aprendidos; y ante todo hagamos pú­
blico nuestro saludo, hacia los francos 
enemigos de todas las libertades que no 
sean las suyas propias,
S alva d or  R om ero  Ló pez
flticeieo raro en Granada
De colaboración
AGTÜÁLIDADES
A la subida al poder del señor Maura, 
nosotros, admiradores de la frescura del 
actual jefe del Gobierno, le dimos la bien­
venida, muy contentos, inspirados en que 
haría una obra más viril que la de los libe­
rales, que lograron conjsus pujps anticle­
ricales, hacer renacer esperanzas, hasta 
en aquellos corazónes tocados de escep­
ticismo, que siempre dudaron de la bon­
dad de todo lo que naciera de un gobier­
no monárquico. Esperanzas que murieron 
apenas nacidas, dada la poca consisten­
cia dé los alardes fastuosos que las inspi­
raron en aquellos corazones buenos. Cou 
\a traición de Moret, y los falsos - alardes 
de todos, se hundieron para siempre las 
últimas creencias, el/esto de fe  de la gen­
te sencilla.
Por eso saludamos la venida al poder 
del Sr. Maura, y hoy le reiteramos, con la 
sinceridad de revolucionarios, de rebeldes 
que tienen fe en la lucha. En la lucha que 
se avecina provocada por el tirar .de la 
cuerda desde arriba, y el re nacimiento de 
la confianza en sí mismos que debemos 
resucitar en los de abajo.
En Ofanada ha causado profunda sen­
sación |íi extraño suceso, que no deja de 
tener su Jado novelesco.
El hééhO% eT siguiente:
Desde hace algunos años, llamaba la 
atención en los paseos públicos y en los 
sitios concurridos de la población, la pre­
sencia de una señora de elevada estatura, 
á la que su traje un poco, estrafalario, daba 
cierto aspecto extranjero.
La señora llevaba siémpre oculto el 
rostro por un tupido velo, que no dejaba 
percibir bien sus facciones.
Por esto y por sus ademanes destartala­
dos y algo hombrunos, parecía, más bien 
que una verdadera señora, uno de esos 
sujetos que se disfrazan de mujer en Cár- 
naval.
Hará unos tres años, presentóse en la 
administración del Noticiero Granadino, 
anunciándose como profesora de inglés.
Como dominaba este idioma y su con­
ducta era irreprochable, logró en poco 
tiempo numerosas lecciones.
Aunque sus ademanes varoniles infun­
dían ciertas sospechas, su voz, de un tim­
bre enteramente femenino,desvanecía toda 
duda acerca de su personalidad.
Hace dias la profesora presentóse en 
la sucursal del Banco de España á cobrar 
una letra.
Allí se negaron á hacérsela efectiva, por 
hallarse extendida á nombre de varón.
La inglesa, como la llamaban aquí, de­
claró que el sujeto, á cuyo nombre v(?nía 
extendida ía letra, era un hermano suyo, 
que no podía presentarse á cobrarla por 
encontrarse enfermo.
En vista, de que el cajero insistía en no 
pagarle, la señora se marchó muy contra­
riada.
Unas horas después presentóse, un ca­
ballero, elegantemente vestido, á cobrar 
la misma letra.
El cajero, sospechando una estafa, fijó­
se bien en él, teconociélndo bajo aquellas 
ropas masculinas, á la misma señora que 
había estado allí poco antes.
El cajero dió parte á la autoridad y la 
extraña profesora, á pesar de todos sus 
esfuerzos por evadirse, no pudo evitar ser 
detenida.
AI ser interrogada sobre su verdadera 
personalidad, declaró, ser un hombre, ma­
nifestando que azares de la vida le habían 
obligado á fingirse mujer.
La estupefacción de la polteía ante es­
ta declaración füé enorme.
En tantos años como llevaba aqui, todo 
el mundo habíase acostumbrado á mirarla 
como mujer.
Dícese que hasta tuvo algunos preten­
dientes.
Gomo no resultaba cargo alguno con­
tra él, la policía le puso en libertad.
El misterioso sujeto desapareció ense­
guida sin qúéhaáta ahora haya vuelto á 
saberse nada de él.
Las familias de las alumnas de la su­
puesta profesóla no vuelven de su asom­
bro, pues algunas raamás habían llegado 
á tomarla verdadero carino por su afable 
trato y la tristeza que revelaban sus pala­
bras.
El suceso es comentadísimo en Grana­
da.
N O T A  CÓM ICA
P A R A  X . O S  T O U m S T A S
E l  c ic e ro n e :—Estas son unas 
ruinas históricas de mucha anti­
güedad que hemos mandado cons­
truir el año pasado á un ingeniero 
que vino de París, y que se ense­




*‘Los yankis son tremendos para helar 
la sangre á fuerza de sustos.
Verdad es que tienen algunas veces 
ideas hermosas, y realizan actos más her­
mosos todavía; pero también á veces sus 
procedimientos son tales qUe no se puede 
transigir con ellos.
Ahí va la prueba.
Un grupo numerosísimo .de yankis ha 
constituido hace algunos años en Filadel- 
fia un Club que tiene por objeto combatir 
las supersticiones.
Este Club celebra todos los años un 
banquete en el que se ataca un género de 
superstición, y en el que correspondió á 
1906, fué el miedo á la muerte y á la fata­
lidad.
Hasta ahora no hay nada que cause pa­
vor, á no ser la palabra muerte; pero ¿y 
los detalles de la fiesta en cuestión? Estos 
son capaces de espeluznar á algunos que 
presumen de ternes.
Atención á los detalles.
Los invitados fueron recibidos por tréce 
miembros del Club, pasando antes de en­
trar en la sala por debajo de una escalera y 
siendo amenizada su aparición por los 
crugidos del cristal de un espefo roto por 
el presidente.
El salón en el que se banqueteó estaba 
ocupado por trece mesas en forma de 
ataúd y en rededor de cada una tomaron 
asiento trece comensales. Los cubiertos se 
colocaron cruzados, junto á unos ramos 
de siemprevivas.
No pretendéis respirar ya, espíritus dé­
biles, porque no terminan en el punto los 
detalles, sino que ahora viene lo terrorí­
fico.
En las paredes se colgaron—joh espan­
to 1—unos cuantos cráneos con esta ins­
cripción provocadora: ¡Oh muerte, yo te 
saludo!
Ultimo detalle. El banquete se verificó 
en martes y din /5, siendo ame.nizado por 
una banda; de trece músicos que interpretó 
marchas fúnebres.
Cada vez que una noticia así llega 
nosotros, y hay alguien que admira á los 
yankis, considerándolos grandes hom­
bres, yo me acuerdo de estas cosas y mi 
admiración es completamente distinta á la 
de los demás.
Porque no se trata ya del valor que su­
pone comer rodeado de esqueletos, sino 
que hay que tener presente la c/nsfi de tri­
pas  que se necesita para despreciar lo 
estético y admitir en cambio cosas que 
son incluso asquerosas.
Y no es esto solo. Repasando periódi­
cos leí el otro día que un americano ha ob­
sequiado á sus amigos con lín banquete 
el que los licores se bebieron en crá- 
ness, y los invitados usaron como carrua­
jes los de las empresas fúnebres.
Lá noticia agrega que los cráneos en 
que bebieron aquellos civilizadísimos yan­
kis estaban vacíos.
¿Cráneos vados?
Ahora queda explicado todo. Los co­
mensales de tan agradable fiesta bebieron 
en sus propios cráneos.
Esto ya se concibe.
Cel y n .
i El Jurado, que lo es el de la Alameda, reti- 
¡ róse á deliberar sobre las preguntas formula­
das con motivo de este .hecho, qué se des- 
lárrplfó en una de ]ashabítáeionesdelcorfaló« 
’ situado en la calle de Ayalá,- frente á la? In­
dustria Malagueña,
El ministerio público esfiívo representado, 
por el teniente fiscal D, Julián Calleja.
Transcurrido el tiempo reglamentario, en­
tró el Jurado nuevamente en la sala, dándose- 
lectura por su presidente al veredicto,, que lo 
fué de culpabiiidad para el Luis Rojo Maldo-
”^En’ él se reconoce la existenciJíde un deli­
to de homicidio, cometido por el procesado,' 
con las atenuantes de arrebato y obcecación.,
Abierto el juicio de derecho, el fiscal, señor' 
Calleja, interesó de la sala se impusiera al 
reo la pena formulada en su escrito de con­
clusiones, y la defensa solicitó para su defen­
dido la correspondiente al delito realizacld, 
inferior en un grado, ó sean ocho años y un 
día de prisión mayor.
La sala dictó sentencia condenando á Luis 
Rojo Maldonado á Ja pena de doce, años y un 
día de reclusión temporal, accesorias, costas 
y cinco mil pesetas de indemnización á la 
familia del interfecto.
El resumen de la presidencia, ariterior á la 
emisión del veredicto, fué sincero, ímparcial ‘ 
y en un todo ajustado á la ley.
A la vista asistió mucho público.
Disparo
También compareció ante esta misma sala 
y tribunal de derecho, Sebastián Navarro Ro­
dríguez, procesado por el delito de disparo, 
hecho que ocurrió e! día 16 de Agosto del 
año próximo pasado.
El fiscal Sr. Nieto elevó á definitivas las 
conclusiones que tenía formuladas, intere­
sando se impusiera al Navarro la pena qüe en 
aquél aparece interesada.
Defendió al procesado el jürísconsulto se­
ñor Mapelll.
El juicio quedó concluso para sentencia.
Suspensiones
Los restantes juicios, que se hallaban anun­
ciados, suspendiéronse por incomparecencia 
de procesados y testigos.
Quietud
Vida republicana
La Junta Municipal del Partido de Unión 
Republicana celebrará sesión, para tratar 
asuntos de interés^, hoy 24 del corriente á 
las ocho y media de la noche, á cuyo 
efecto se han repartido las oportunas cita­
ciones.
I ■ i> isniiwiHni»n
Audiencia
Portianil ‘Héreules-alemán
Este cemento, de calidad siempre igual, ad­
mite en el hormigón mayor proporción de 
arena.
Precios económicos, en relación con la im­
portancia del pedido. Se admiten contratos 
anuales.
tCuidad de las falsificaciones!
Cementos, Rokefortj rápido, blanco y pol­
vos especiales para dar calor á los cementos. 
Rijos de Diego J¡lartin Marios.
Granada, 6 f  Málaga..
Sección primera 
Homicidio
El banquillo de esta sección lo ocupó ayer 
Luis Rojo Maldonado, procesadó por el delito 
de homicidio. j
Formaban el tribunal de derecho los señor 
res P . Francisco Pascual Navarro, presidente, 
y D. Manuel Sanz Ansorena y D. Juan José 
Carazony, magistrados.
El tribunal del Jurado, presidido por don 
Martin Vega del Castillo, ocupó en la sala el 
lugar que le está desíiriaüo.
He aquí el hecho de autos, según el escrito 
de conclusiones formulado por el ministerio 
fiscal:
En la tarde,del día 4 de Junio último, Ana 
Cerrillo González, que hacía vida marital con 
Luis Rojo Maldonado, fué á casa de .su her- 
manaMáría.que Iiabitaba con su otro hermano; 
Diego, siendo reprendida y golpeada por és­
ta, aunque sin recibir lesión alguna, por opo­
nerse la María á que saliera sola.
Enterado de lo ocurrido el Diego, presen­
tóse en casa de Ana, recriminándola por sb 
conducta, insultándola y amenazándola.
Medió entonces en la cuestión el Luis Rojo, 
y como le dijera el Diego que á él también le 
daría una puñalada, al, mismo tiempo que le 
abofeteó, hizo uso el procesado de un cuchi­
llo, con el que, acometió al Diego Cerrillo, 
ocasionándole dos heridas punzócortántes en 
el brazo izquierdo, de tres centímetros dé ex- 
tensióni interesándole la piel y el tejido celu­
lar, y otra también punzocortante en el hipo­
condrio izquierdo, penetrante en la cavidad 
alidominal, interesando las paredes del vien­
tre y peritoneo, á consecuencia de la cual fa­
lleció á los dos días siguientes al de ocurrir 
el hecho. ♦
El representante de la ley considera aquél 
como constituvo de un delito dé homicidio, 
del que es autor el procesado, Luis Rojo 
Maldonado, solicitando se imponga á ésté la 
pena de trece años de reclusión temporal.,
El abogado Sr. Pérez del Río defendió eló- 
cuentemeníe al Rojo, estimando que éste obró 
en la comisión del delito .por el cual ocupa el 
banquillo, en defensa legítima de su persona.
Hasta el martes próximo rió se cetébfará ya 
juicio alguno en nuestra-Audiencia.
Citaciones
Ei juez de la Alameda cita á Francisco Ló­
pez Torretriocha.
¡¡Los comprimidos!!
d e  X -icvadiu'a s e c a  d e  C e r v e z a  e s  e l  
r e m e d io  ntáijs e f ic a z  c o n t r a  l a  D ia ­
b e te s .
Este nuevo procedimiento de emplear la le­
vadura de cerveza es mucho más ventajoso y 
conveniente, no solo por la eficacia que pro­
duce en el paciente la mayor cantidad del me­
dicamento en menor volumen, sino también 
por la facilidad de tomarlo, que evita todo 
mal sabor.
De venta en las principales farmacias.
Agentes: Hijos de Diego Martín Marios. 
Málaga.
.......... —Wg > » — mi
INFORMACION MIU1AR
Pluma y- Espada
Dentro dé unos meses se reunirán en el 
Haya los representantes de las naciones, pa­
ra tratar, no del desarme de sus ejércitos, 
por ser esto una ilusión irrealizable, sino Üe 
reducirlos en lo que sea posible.
Sin embargo, hay naciones como Ingíáíerra 
que aumenta sus tropas en el ejército durante 
el presente año y lo eleva á 19.213 hombres, 
y ha|ta Suiza eleva el presupuesto de las mi­
licias á la cifra de 39.562.000 francos, esto es, 
próximamente la parte del presupuesto de 
gastos.
Hemos leído un artículo debido á la pluma 
del teniente coronel D. Miguel Primo de Ri­
vera, titulado Extranjerismo peligroso, en el 
cual demuestra palpablemente que las condi­
ciones de nuestro soldado, envidiables por 
todos los pueblos, sufrirían notablemente al 
adaptar en ellos el reglamento de otros ejér­
citos, y no conseguiríamos, después de todo, 
sino una suave copia de los mismos.
Felicitamos á tan notable escritor por su 
gran obra.
—Han ascendido al empleo'superior inme­
diato un auxiliar de almacén de Artillería de 




Hospital y provisiones: Capitán de Borbón 
D.Juan Ximénez.
Cuartel: Extremadura, capitán D. Enrique 
García; Borbón, otro, D. Luis Alba.
Guardia: Extremadura, primer teniente don 
Joaquín Gil; Borbón, otro, D. Adolfo Neira.
Vigilancia: Extremadura, primer tenierité 
D. Basilio León; Borbón, otro, D, Francisco 
Mostaza.
----------  I. mmrnrnm » «« M ' ................... ■■■■*
C U E V A S
Traslado.-Hueva 61-63-Zapateria
nuEPEiiis sEimi
pa]i?a me@a tinto ó blanco
Botella de 3i4 de litro . . . 1 real.
La arroba . . . . . . 24 » 
Calle Moreno Monroy esquina á calle Fresca. 
Servicio á domicilio
D B I.A  BD IC IÓ N
de la tarde
Noticias locales
M u ro .—D. Luis Gálvez Theulé, como 
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Br. RWZ de AZABRA UNÁJA 
Médico>"Oeiilista
calle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
áeeofcho, capsulas para botellas, en todos 
éSiorefe y tamaños, tapones propios para far- 
íhá(;iaS:,y- droguerías á 2 pesetas el millar.
F á lb rica  de E lo y  O rd oñ éz 
Martínez de Agüilar n.® 17 (Antes Mar­
quesa) Málaga.
su
licitado autorización para reconstruir un 
fuerte ó muro en ia márgen izquierda del 
fio de Campanillas, en el emplazamiento 
del puente del ferro-carril de Córdoba á 
Málaga, í l  objeto de defender la finca de- 
hbffií nada Huerta dé Campanillas.
E n la Jefatura de Obras públicas se ad- 
miten reclamaciones contra el proyecto.
N o m b ra m ie n to .—Ha sido nombrado 
agente auxiliar de la recaudación de con­
tribuciones en.la zona de Vélez, don Juan 
Acuña Torres.
A c a t a r r a d o .—Se encuentra en cama, 
don Juan Gutiérrez Bueno.
Le deseamos alivio.
L o t e r ía  N a c io n a l. — La Dirección 
general,del Tesoro ba publicado el pros­
pecto del sorteo especial que se ha de ce­
lebrar en Madrid el día 10 de Mayo pró­
ximo para cumplir en parte la ley de 22 de 
Enero último relativa á la conraemoración 
del Centenario de los sitios de Zaragoza 
en 1808.
Este sorteo especial constará de 25.000 
billetes al precio de 150 pesetas cada uno, 
divididos en décimos de 15 pesetas, y áe 
distribuirán 2.625.000 pesetas en 1.252 
premios.
Al primer premio le corresponderán 
500,000’ pesetas, al segundo 250.000, al 
tercero 100.000 y al cuarto 50.000.
Además habrá 2! premios de 10.000 pe­
setas y 9Q2 de 1.200.
P a n ta n o s .—En el plan de estudios de 
obras hidráulicas aprobado por el Gobier-r- 
no figuran los pantanos del Tajo de los 
Aviones (Ardales) y de Cásasela y Agu­
jero, entre Aímogía y Málaga.
C o m isió n .—Esta tarde se ha reunido 
la Comisión mixta de reclutamiento, des­
pachando algunas incidencias de quinta 
E n fe rm a .—Se encuentra enferma la 
distinguida señora de nuestro querido 
amigo don Eulogio Merino.
Vivamente nos interesamos por el alivio 
de tan respetable señora.
M e jo ra d o .—Hállase mejorado de 
dolencia don Mariano Acosta Casas.
Lo celebramos.
In fo rm e . -D e  un día á otro saldrá pa­
ra Madrid, por conducto del gobernador, 
el informe evacuado por la Liga de Con­
tribuyentes y Productores, contestando al 
interrogatorio que le ha dirigido el Minis­
terio de Fomento sobre asuntos de interés 
para Málaga y su provincia.
Eeunión.-^Presidida por la marquesa 
de Valdecáñas en breve se reunirá el pa­
tronato contra la trata de blancas.
M a p a .—El ingeniero jefe de Obras 
públicas señor Rodríguez Spiteri ha con­
cluido un mapa de esta provincia, cuyo 
trabajo acusa gran mérito.
E m p ré s t ito .—Es de temer, y con fun­
damento, no pueda llevarse á cabo el emr 
préstito de la Junt^ de Puerto por haber 
fijado la Superioridad, como límite máxi 
mo, el 5 porlOO de interés.
C a r r e te r a s .—Se ha señalado el día 23 
del próximo Abril para verificar, en públi 
ca subasta, las adjudicaciones de los acó 
pios dé piedra para la conservación, du 
rante el año 19Q7, d ejas carreteras d e je  
réz á Ronda, Fuente Piedra á Sierra de 
. Yeguas y Fuente Piedra á la Roda.
En esté Gobierno civil, donde han de 
verificarsé las subastas, están ai público 
los presupuestos y pliegos de condicio 
nes.
D o n a tiv o —El conde de Tchernaidieff 
antes de su marcha, remesó al goberna 
dor civil la suma de cien pesetas para qm 
la distribuyera entre los pobres, encargo 
qíie su excelencia ha cumplido gustoso.
R e c a ig a .—Ha recaído en su dolencia 
nuestro estimado compáñeró en la prensa 
don Victoriano Lómeña, cuyo alivio de­
seamos.
'D e s in fe c c ió n .—La brigada sanitaria 
ha desinfectado hoy la casa n.° 30 de la 
calle de la Trinidad y la n.° 6 de la Ala­
meda de Miramar.
A tro p e llo .—Una caballería atropelló 
esta mañaha á Mateo López Alcalde en la 
calle dé Lagunillas, ocasionándole una 
herida en la frente, otra en el meñique iz­
quierdo y erosiones en diversas partes del 
cqerpo.
Fué curado, en la casa de socorro-de la 
calle de Mariblanca.
El que montaba la caballería se djó á la 
fuga.
S u b a s ta .—En la alcaldía se ha 'inten­
tado esta tarde verificar la subasta del ar- 
bitrio'sobre huecos, vallas y alineaciones 
con resultado negativo, pues no se han 
presentado postores.
U n  z o r r o .—El guarda jurado del par­
tido de Santa Catalina, Francisco Lavado, 
detuvo ayer á Miguel Campos Perez al 
qüe encontró en el Arroyo de los Angeles 
con cuatro gallinas, hurtadas de la finca de 
Paredes, situada en el partido de Almen­
drales. ■
•El Campos, que, por otra parte está re­
clamado por el presidente de esta Audien^ 
cía, ingresó en la cárcel.
S e r v ic io .—En el Gobierno civil se ha 
recibido una real orden autorizando la 
creación de un servicio de correos entre 
Málaga y Alhaurin de la Torre, pasando 
por Churriana.
O tra  v e z .—En la casa núm. 24 de la 
calle de Cálvo abrieron anoche un bo­
quete*
Esta es la segunda vez que en pocos 
dips se repite igual operación en la citada 
casa.
¿Qué ocurre?
In te n to  de s u ic id io .—El recluso en 
esta cárcel Francisco González Rosa , in­
tentó hoy de mañana suicidarse, infirién­
dose úna herida incisa de cinco centíme­
tros en el cuello.
Dado aviso al facultativo de guardia de 
la casa de socorro de la calíe de' Mari­
blanca, sé presentó en el establecimiento 
penitenciario el facultativo señor Reina 
León, quién reconoció y curó al herido.
Este cuenta 24 años y es natural de 
Vélez Málaga.
Su estado calificóse de pronóstico reser­
vado. : ‘
angelical niña María de los Dolores Gar­
cía del Valle. ■
Al triste acto concurrieron los señores 
don Mateo A, Castafíer, don Fernando 
Valle Ruiz del Porb J ,  don Jacinto Ruiz 
del Portal, don José Pío Fernández, don 
Juan García Fernández, don Agustín del 
Valle Ruiz del Portal, don José Mena, don 
Eduardo Castañer, don Juan Cabezas, don 
Francisco Abela y don Pedro Moravia.
Las cintas eran llevadas por los señores 
don Agustín del Valle Ruiz del Portql, 
don Francisco Mayorga, don Rafael Ruiz 
del Portal y don Francisco de Paula Sou- 
virón.
Reiteramos el pésame á la afligida fa­
milia.
M a r t il la z o .—Rafael López García tu­
vo la desgracia de darse hoy un martilla­
zo en el dedo anular izquierdo, produ­
ciéndose una herida con desprendimiento 
de la uña.
El lesionado fué convenientemente cu­
rado en la casa de socorro del distrito de 
la Merced.
DeüiCiiioia.—Por transitar por la calle 
Larios con los vehículos que guian, han 
sido denunciados los conductores b e  los 
carros núm. 78 y 843.
E n  C h u rr ia n a .—En la plaza de Nore- 
ta de la barriada de Churriana, dió ayer 
fina caída el niño Manuel Vela Martín hi­
riéndose en la frente.
El Director general del Tesoro público co­
munica al señor Delegado de Hacienda haber 
sido ascendido á oficial de quinta clase de la 
Intervención de Hacienda don Jujio Carrillo, 
aspirante á oficial de primera clase que era 
deja Tesorería de esta provincia.'
Por testa Tesorería de Hacienda han sido 
aprobados los repartos del impuesto de con­
sumos del año actual de los pueblos de jn- 
brique y Algatocín.
El Director general de la Deuda y Clases 
pasivas comunica al señor Deíégádó haber si­
do concedida la Jubilación,por haber cumpli­
do la edad reglamentaria,á don Manuel Belli­
do Vidal, jefe de Negociado de primera cíase 
que fué de Hacienda.
O AJA M ÜNICiFAi:-




Suma anterior. . .
Cementerios. . 
Mat adero. . . .  





1.138,58Total. . . .
PAGOS
Ninguno.
El Depositario municipal, Luis da Messa.— 
V.® B.®: El Alcalde, Eduardo d& Torres Roy- 
bón.
Lo mejor para el pañuelo, la riquísima 
AGUA DE COLONIA P E  ORIVE. 
I t j e e e i o n e s  d e  F s ^ a n c é s
Beatas, 13
En esta clase se garantiza la más per­
fecta enseñanza, de dicho Idioma para to­
das sus aplicaciones mercantiles y litera­
rias.
Precios y hora, convencionales.
C/ura e l e s tó m a g o  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
P a r a  c o n s t i tu ir  u n  fondo de r e ­
serva én las «familiás acomodadas» que 
pueden perder su jefe después de haber 
experimentado reveses de fortuna tan fre­
cuentes como imprevistos debidos á malas 
especulaciones ó á cualquiera otra causa, 
contratar seguro de vida en LA GRE- 
SHAM.
Para facilitar á los «herederos» de un 
caudal con gravámenes el medio de «libe­
rar las hipotecas» que existan sobre el 
mismo, asegurar capitales en la compañía 
LA GRESHAM.
Oficinas: Madrid, Alcalá, 38; Barcelo­
na, Plaza Cataluña, 9; Bilbao, callé Som­
brerería, 10; Málaga, Marqués de Larios,4.
V in o s  de . M á la g a . — Bodega de 
Crianza con soleras finas. Casa estableci­
da desde 1877.
Vda. de José Sureda é Hijos. Escritorio 
Strachan esquina á la.de Larios. 
F e ro b e n o  L a z a . Véase cuarta-plana. 
T e r n e r a s , V a q u e ta s  b la n c a s  y  
engrasadas becerros color Hamburgueses 
y del país Osearías, Rusias, Dougolas to­
da clase de pieles finas, chanclos y cor­
tes de potro americano de la mejor clase.
Almacén dé curtidos de Francisco Cas­
tro Martín, calle de Compañía en el Pasaje 
de Monsalve número 2 frente al parador 
del General.
Doctor Viciano
• En la clínica de enfermedades de los 
ojos de la calle de Capuchinas núm. 2 
practicó ayer el Dr. Viciano las opera- 
piones siguientes:
Peritomia, á la enferma Carmen Cruzá, 
que habita en el Lagar de Analla.
Triquiesis, al enfermo Francisco Martí­
nez que habita en la calle de Agustín Pa- 
rejo número 1.
Esclerotomia, á la enferma María García 
que habita en Pizarra.
P a r a  la s  n iñ a s  y  la s  jó v e n e s  
que se rizan el cabello, nada más elegan­
te, limpio é higiénico, como los torcidos 
de piel y seda que vende la Droguéría 
Modelo á 0 ‘25 üno.—Seis una peseta.
Los hay en colores surtidos y son pre­
ciosos.
L a  c a r r e r a  de T e n e d o r  de lib ro s , 
por ser fácil y corta, ningún joven debe 
dejarla de aprender, pues con ella está 
seguro su porvenir ya que hallará coloca­
ción inmediata en cualquiér importante 
casa de Comercio, Fábrica, Banca ó 
Bolsa.
Recomendamos al Sr. Cots para quien 
quiera posesionarse de dicha ‘asignatura 




Especialista en enfermedades dé-la matriz 
partos, garganta, venéi’eo, sifilis'y (ésíómago. 
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ros y toda ciase de comprimidos de cementos.
Nota.—Qarántizamos que Icf calidád dé los 






TOS PASTILLASFMALK-íélíEJLO  (BALSÁMICAS AL CREOSOTAL) 
Son tan eficaces, que aun en losi casos más 
rebeldes consignen por |o pronto gran alivio 
y evitan al enferrno los trastornos á que da 
lugar una tos pertinaz y violenta, permitién­
dole descansar durante la noche, Continuan­
do su uso se logra una curacióri'radical.
Precio; tJNA peseta caja
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 




FABRICANTES DE ALCOHOL TÍNICO
Venden con iodos los derechos pagados, 
Gloria de 97 á 37 pesetas, arroba de 16 2i3 ía 
litros.
Los vipos de su esmerada elaboración. Val­
depeñas blanco y tinto á 5,50. Seco de >904 á 
5,50 de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. Montílla á 7, 
Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera archisu- 
perior á 25 pesetas.
Dulces, Pero-ximen 7 pesetas y Maestrps á 
7,50pesetas.
Lágrima y Málaga color desde 10 pesetas 
,en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas.





Esta tarde á las dos ha tenido lugar la 
conduGción y entierro del cadávef de la
In fr a c c ió n .—Ha sidb denunciado al 
juez municipal de Teba el vecino Andrés 
Jiménez Ríos por cazar conejos dentro de 
un coto.
Es de advertir que el Jiménez usaba, á 
guisa de escopeta, un escardillo.
La perra qué llevaba fué muerta.
E s c o p e ta .—Por carecer de licencia se 
le ha ocupado una escopeta al vecino de 
Vélez Antonio Crespillo Lobillo.
R iñ a .—En Alhaurin de la Torre riñe­
ron ayer los vecinos Manuel Marfil Lava- 
do .y Juan Benitez Cruz á causa de ciertos 
insultos que él primero dirigió á una hija 
del segundo.
La contienda tuvo efecto en ia hacienda 
de'Masage.
El Marfil resultó con diversas lesiones 
en la cara y manos si bien de carácter 
leve.
El agresor fué detenido.
H u rto .—Del lagar de Pajarero, parti­
do de Jarazmín,sustrajeron en la noche del 
día anterior ISmetros de tubería deplomo.
Ignórase el nombre del autor de la fe­
choría.
D e te n c ió n .—En la cárcel de Cártama 
ha ingresado Ranión Sánchéz Rodríguez 
(a) Buenas Noches,autor del hurto de cua­
tro pesetas y diez céntimos, cuyo deüto 
cometió en una tienda de cosmestibles 
próxima á  la estación férrea, propiedad de 
Inés Jiménez Jiménez.
L e ñ a d o re s .—La guardia civil de Alo­
ra, sorprendió ayer á los jóvenes Juan 
Gastro Garrido, Juan Reina Galán y Cris­
tóbal Sánchez Franco, los cuales condu­
cían tres cargas de leñas, sustraídas de la 
finca de don Cristóbal Hidalgo, por cuya 
razón fueron puestos á disposición del 
juzgado.
y  REBTAUEANT
LA  L O B A  
José Márqtxez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Ará/oga. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de 
la tarde. De tres pesetas en ádelante, á todas 
horas. A diario, macarrones á lá napolitana. 
Variación en el plato del día. Vinos de las 
mejores marcas conocidas y primitivo solera 
de Montiila.
SERVICIO A DOMICILIO,
Entrada por la calle de San Télmb (Patio 
de la Parra.)
Calle San Juan, núm. 3
Se vende carne suporioí' garantizando 
peso y calidad, la cual es reconocida dia- 
riameníe pbi' los, señores profesores vete i- 
narios nombrados'-por el Exemo. Ayunla- 
miento de Málaga.
Carne á gas o del consumidor, á los si­
guientes precios:
Carne de Vpea, con hueso, la libra 
En lirnpio, superio r calidad, le id.
Ternera superior, 1» id. . . .
Filete, lá id . . , . . . .
SERVICIO á DOMICILIO 
Se adquieren compromisos
con fondas y hoteles 
ABIERTO DESDE LAS CINCO DE LA MAÑANA 
HASTA LAS DIEZ DE LA NOCHE
F s t F e l l a , ,
E x t ta n je r o s  de
N u e v a
B s ta b le c im ie n to  de T e jid o s  N atiio n a les  y
BEannel Cla,rcij| @iménéz
63, Calle Nueva, 63 (Frente á los '
Gran surtido én géneros de la próxima tempo.«ua. 
Espeeialidad en géneros blancos.
Consultorio Médico üuirurgico y
jD l* . V e g a  M é d i e o t - A b o g a d o
E s p e c ia l is ta  en  e ñ fe rn ie d a d e s  S i f i l í t ic a s  y  de la  P ie l  
Tratamiento dé la impotencia.—Horas de consulta de 11 á  3 .—Hora de consulta sólo 
para señoras de enfermedades de la piel y cuero cabelludo de 3 á 4.
Plaasá del Obispo número 6.______
'||5['5pan''plat^^ ; C ó r d o b a ' '
I f i a o v a ’j y  4 8 — M á í a g f a
Inmenso surtido en objetos de oro y plata gararitiz,ados. , • -  _
Grandes talleres para la confección y réfórma de toda H ase de alhajas,
N u e v a , 4 6  y  4 8 .—E n  e l lo c a l  don d e e s tu v o  e l B a r a to  de r e a l  y  medio.
Despacho de Vinos de .Valdepeñas Tinto y Blanco
Gran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establécimiéntó, en combinación dé un acre,ditado cose- 
chero de vi-nos tintos de Valdepeñas hán acordado para darlos á conocér al públitíd-dé Mála- 







Butacas para barcos á precios econóniicos 
de todas clases. .
Calle Alarcón Luján antes Pescadores núm. o
Enferm edades de
m ujeres y  niños
Médico, especialista, Cister 26  bajo. 
C o n su lta  de 1 2  á  3
BAR PARISIÉN
Servicio de café de 7 á 12 de la mañana á 
MEDIO REAL; de 12 en adelante 25 céts.
Se vende é traspasa
un taller de Litografía
E itu a d o  en  c a l le  C e re z ú e la , 2 0 .
“ £■01 O M Iem ai,,
Ultramarinos y coloniales
Torrijos 57 y 59 y Sucursal 123
R E M E N M . Borra por com plétb las arru­gas dél rostro, 
d e stru y e  los
?ranos, barrillos, pecas, manchas etc. etc. 'untos de venta: Antonio Marmolejo, calle 
de Granada y Droguería Modelo, calle de 
Torrijos. Representante en Málaga D. Gas 
par Romero Campillo, Carmelitas 17, pral,
Línea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de-Málaga.
LOS m a trim o n io s c o n sa n g u ín eo s 
• -  POR
el Doctor Uopes; Campelló
Precio: 2 pesetas. De venta en las princi­
pales iibrerias.
1 arb. de Valdepeñas Blanco. 
112 id. id. id. ,
1]4 id. id. id.
Un litro id. id.
Botella-de 3i4 de litro.
Ptas. 6 .-  




1 árb. de Valdepeña tinto legitimo. Pías. 6.—
J2id . id. id. id. » 3 .—
Il4id. id. id. id. » ^ ‘^9 
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt, 0,45 
Botella de 3j4 de litro. . . . . 0,30 ,
ÍNo o lv id a r  la s  S e ñ as: c a l le  S a n  J u a n  de D io s , 2 6  
n o t a .—También h ^  eh dicha casa Vinagre legítimo de uya .á 3. pesetas arroba.-^Un litro 
0‘25 céiitimós.—Con casco 0‘35 Ídem.  ̂ ,
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará eíva- 
lor de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedida, por el Laboratodo 
Munícipai que el vino contiene materias agénas al producto de la uva,
Para comodidad del público hay una sucursal del misino dueño en calle Capuchinos, 
mero, 5.
Q ñm il±M  Y  G O i l P .
Prim eras materias para Abonos 
Formulas espeeiaíes para toda elase de eultivos
Dirección: Granada, Albóndiga núms. 11 y 13
S E  A L Q U I L A
U N A  C O C H E R A
Calle Josefa ügarte Barrientos 26
Traspaso
Se traspasa.— La Cervecería Inglesa de la 
calle de Marin García (Casas Quemadas.) 
In fo rm e s  en  la  m ism a
El vapor trasatlántico francés 
M i y e r ^ i a a i s
saldrá el 26 de Marzo para Rio Janeiro, 
Santos, Montevideo y Buenos Aires.
El vapor correo francés 
E b i i r
saldrá el 3 de Abril para Melilla, Nemours, 
Oran y Marsella con trasbordo en M ársella 
para los puertos del Mediterráneo, indo-Chi- 
lia Japón, Australiay Nueva Zelandia. ’■
El vapor trasatlántico francés
Poitou '
saldrá el 10 de Abril para Rio Janeiró, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Para carga y pasaje dirigirse ásu  consig- 
itafip D. Pedro Gómez Chaix,
fa Ligarte Barrientos 26, Mál aga.
calle de Jóse-
Delegación de  Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en la Tesorería de Hacienda 20.899,24 pe- 
setasi
Mo seiiaá Plws Pomite
á personas serias y de garantía
Óátáiogos especiales
N.® TBiciclétas y motóciclétas.
» 2 Confección de toda clase.
» 3 Muebles.'
» 4 Máquinás de coser.
»• 5 Pianos.
» 6 Instrumentos quirúrgicos,
» 7 Automóvilesi
? 8 Gramófonos y cinematógrafos.
» 9 Armas de todas clases.
»10 Joyería, relojería é instrumentos 
de fantasía.
Se sirveh todos los artículos de fabrica­
ción alemana que no se encuentran en 
los Catálogos.
Toda discreción. Agencias en todas 
partes del pala. '
Para detalles escribir indicando sús se-- 
ñas á la  '
E m p re s a  A le m a n a  E x p o rta -: 
d o ra , A rn o ld  F e u e r .  — B e r lín  
S  w . 4 8 .  F r je d r ic h s tr a s s e  2 7 .  :
Hijps de Pedro VaIIs,«Má!aga'
Escritorio: Alameda Principal, núm. 
Importadores de maderas del Norte de Eu­
ropea, dé América,y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Maderas
de pino del lYoi*te de JEnropa
y  Aanériisa
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
w m ¡1! usas, 'M m w !
FÁBRICA DE ASERRAR 
VENTAS ÁL POR MAYOR Y MENOR 
gloMdnos de J .  .p[ei>i>era Fajardo  
CÁSTELAR, 5 .— MÁLAGA.
Aviso
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acre, 
ditadp Salchicón extra,elaboración de.iácasa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.— Estableci­
miento dé Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Éspécerías, números 34 a l ̂ 8
Honzález
- Y  HÜS VINOS 
F IN O ,aA D IT A N O  
T IO  P E P E  
FÍN O  VIÑA A. 3 .
..N E C T A R
S O L E R A  1847 
t. M ANZANILLA 
de sús bodegas en Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos establecí-; 
mientos.
FiBRICa DE CHOCOLATES
I .A A B E J A
Chocolates selectos fabricados con 
cacaos- de Guayaquil, Caracas y Gey- 
lan, cotí vainilla ó canela.
Especialidad en cafés tostados y cru­
dos de Puerto Rico, Moka, Jamaica y 
otras procedencias.
Tés finos y aromáticos de China, 
Ceylán é India.
Bepósito Castelai*, 5 
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo
La Confederación del trabajo prépára 
una manifestación para el l .°  dé'Mayo, y 
ha dirigido áias organizaciones confede­
radas un llamamiento á lá huelga.
En la excitación se les dice que la jor­
nada no debe tenér caracter de fiesta, sino 
de imponente manifestación anticápiía- 
lista.
.t -EI Consejo de ministros se ha reuni­
do para tratar de los funerales de Berthe- 
lot, á causa de la dificultad que suponé la 
actitud de los hijos del finado que impo­
nían, para aceptar honores nacionales, la 
condición de que también su madre los 
obtuviera, inhumándola en el mismo pan­
teón. , , ,
En vísta de'ello se acordó en prideipio 
enterrar ai matrimonio en el cementerio tíe 
Necielly, pero después pensósé^.qúe era 
imposible negar á Beríhelot un sitió en el 
sepulcro de hombres ilustres, por lo' qué 
se ' resolvió acceder á los deseos de sus 
hijos.
El entierro se verificará mañana.
Sin acompañamiento, ni ceremonias', un 
furgón conducirá los féretros, colocándo­
los juntos sobre el catafalco levantado en 
el centro de la nave, quedando erj este si­
tio hasta el lunes, que se celebraráq los fu­
nerales, á las diez de la mañana.
Han sido invitado al .fúnebre qcto los 
senadores, diputados, corporaciones po­
pulares, academia, universidad, represen­
tación científica, etc.
También asistirán Mr, Fallieres y el Go­
bierno.
Ei ministro de Instrucción pronunciará 
la necrología.
Después desfilarán las tropas ante los 
cadáveres,
I n y a s i ó n
Millares tíe aldeanos tusos han pasado 
la frontera de Rumania, atacando á ias tro­
pas que la guardan.
Muchas aldeas fueron incendiadas y los 
habitantes asesinados, sin distinción de 
religiones. -
La ciudad de Jassy, situada lejos de la 
frontera, hállase cercada por gran número 
de rusos que se disponen á asaltarla.
Entre las propiedades saqueadas é in­
cendiadas figura una del principe Ghlska.
Los asaltantes se llevaron grandes ri­
quezas después de acuchillará lostriados.
Dé Oribúela
El óbispó de Solspna ha sido nombra­
do guardián del convento de capuchinos.
La noticia ha producido en él elementó 
religioso buen efecto.
D© Barcelona
ETmarqués de Corriillas obsequió con 
Un báhqüete ai priricipe dé Baíteraberg.
Asistieron al acíó las autoridades, el 
comandante de marina y el cónsul inglés.
El alcalde encareció al príncipe que in­
fluya para que la reina venga á Barcelona, 
prometiendo aquel hacerlo.
Como se contaba con la autorización 
del cátdenal, comióse carne en abundan­
cia, no obátante ser día de vigilia.
El principe regresó á bordo, á las doce.
D ©  T i i y
Él diario católico l a  Integridad confir­
ma el suceso del padre Muiños, explicán­
dolo dél siguiente modo:
El fraile vivía separado de su orden, 
pero continuaba ejerciendo sin licencia, 
en rebeldía y contra la autoridad episdi- 
pal.
Gomó el prelado hubiera agotado todos 
ios medios de prudencia para evitar el 
escándalo, tuvo que recurrir á la autori­
dad gubernativa.
El padte Muiños, que se halla ahora en 
Tuy, dice que pedirá perdón y aceptará 
las condiciones qué se Ies impongan.
I)e  M adrid
S O C I E l ’É  *
J. & l,. PlfW OE LTIRGEI
Geuuíhíos. especiales para toda clase ^  
de trábajós. r
Las fábricas más importantes deí ^  
g, myndo por su producción y bondad de 3  
^  súá productos. Producción di aria m ás. 0  
C de 1500 toneladas. ^
Representación y depósito. • .......
Sobrinos de J .  Herrera Fajardo  c  





Los socialistas, para prevenir el efecto 
que pueda causar las declaraciones del 
Gobierno sobre el descanso dorhinicai 
han decidido que Jaures presente en lá 
Cámara una moción encaminada á combar- 
tir la orden del día propuesta por las iz­
quierdas, pues aprobada esta equivaldría 




Continúa la excitación en los pueblos
quede CerverayCalig, siendo de temer 
se reproduzcan los disturbios.
Se considera culpable á los alcaldes, 
cuya actitud influye en que aumente la in­
tranquilidad.
El gobernador ha dirigido comunica­
ciones á aquellas autoridades populares 
haciéndolas responsables de cuanto pue­
da acontecer.
Au'pque el juzgado entiende en el asun­
to se désconfía de conocer la verdad da 
lo ocurrido. v
De-Santiago^
Hoy fué-detenido un individuó, por su­
poner que capitanea uná Cuadrilla de mal­
hechores dedicada'á'coñiéter robos y eic- 
pender moneda falsa.
Parece que tiene cómplítés y que éstos 
se hallan en Vigo.;
También detuvo la policía á un herrélo 
que fabricaba palanquetas y herraniientas' 
destinadas á los robos.
De Valencia
; En los distritos rurales continúa lá con­
centración de guardiapiyil. ' ‘ '
—-A éspaldas del cuartel donde se alo­
jan las fuerzas de dicho instituto fué en­
contrado muerto un niño de 14 años, cu­
yo cadáver presentaba tres heridas causa­
das con navaja.
' , De Begovia-
Procedente de Valladolid llegó Já prin­
cesa Matilde de Sajonia, siendo recibida 
en la estación por las autoridades.
■ Hoy visitará los monurnentos, iparchan- 
do después á La Granja y Ríofri'o' para re­
gresar, á la noche, á Madrid.
D© Cáidiz
Se ultiman los preparativos para la inau­
guración de los viajes rápidos á la Argen­
tina. , .
El primero lo verificará en Abril el tra­
satlántico A//onso A7/. .
Según las. noticias que se reciben de 
Buenos Aires,á la.llegada de dicho buque
23 Marzo 19D7.
La «Gaceta»
Él diario oficial publica, entre otras, las 
siguientes disposiciones: c
Autorizando á la Dirección general de 
Aduanas para expedir á los cazadores es­
pañoles que salgan temporalmente al ex­
tran jero con armas, pases libres que per­
mitan la reimportación de éstas, 
Ordenando que se incluyan los sulfates 
cúpricos de proto;;c¡do de hierro en el 
apartado A de las instrucciones, en cum­
plimiento de ló qüe establece la real orden 
de 30 Septiembre 1 ^ .
Idem que en las escuelas dotadas con 
más dé 825 pesetas sin llegar á 2000, don­
de no se haya solicitado el último con­
curso de traslado, se anuncien al deas- 
censo, correspondiente al mes actual.
Anunciando una vacante de plantilla en 
el cuerpo de delineantes de obras públi­
cas, de la clasé de terceros.
Circular á los gobernadores dictando 
reglas para la administración de los pó­
sitos.
Impareial»
.En su fondo de hoy, continua E/ impar- 
cial combatiendo la solidaridad catalana.
El Comité respectivo ha votado en prin- l á aquel puerto se celebrarán grándes fies-
cipio a huelga general como protesta por tas, concurriendo á ellas el orésidente de 
no aplicarles la ley.  ̂ la República^ presiaenie ae
■me-
«F1 Glolbo»
Pregnnta E l Globo si la actual calma es 
precursora de nueva vida, ó es la postra­
ción dé un pueblo ayer vigoroso y hoy 
caído,en el irremediable excepíicismo de 
los ideales.
« B l P á t i ^ »
Éñ .̂ ft núméro de hoy pülolica E/Fmsel 
manifiesto elécíorál de ios republicanos de 
Madrid, cuya síntesis avanzamos.
«F1 Liberal»
Laméntase E l Liberal áe  la intervención 
del Papa en la política española.
«A. B  C »
Declara el periódico ilustrado que ja 
noticia dé que sé ocupó estos dias refería­
se á un decreto sobre e l pago dé las cédu­
las, pero habiendo procurado cerciorarse 
.de Ja exactitud de la especie, visitó al mi* 
nistro quien le manifestó:
1. ° Que al notición era inexacto, y
2 , *̂ Que e! Gobierno no puede hacer 
otra cosa que cumplir la ley votada en cor̂  
tes.
Con lo cual queda desvanecido el ru- 
Jiior.
J ^ e l i e i t a G i ó n
. Otro periódico reaccionario de la loca­
lidad publica nueva carta del Papa felici­
tando al cardenal Casañas,
Ineendio
En la parroquia de San Mateo de Oli- 
venza fué destruida una casa por el fue­
go, resultando un hombre carbonizado.
D© £1 Fseorial
Se ha celebrado la Fiesta del Arbol cen 
Asistencia de Besada y los directores de 
Agricultura y Escuela de montes.
B e ü d i e i ó i i
El obispó de Madrid-AIcalá béndicirá ás o
los madrileños mañana ddíiííngó, después
1
9 0 »  iSOlCICIffBS O lA iU Á S & L . » o í ? t n ^ A h Oomittgo ¿4 de Marzo de 1Á07
de celebrada en la básílica la misa ponti­
ficia!.
Transaceién
Se ha resuelto el litigio sostenido entre 
los vecinos de Bechi y los concesiona­
rios del pantano cuya construcción oca­
sionó diversos motines.
RectiSeacidn
Blasco Ibáñez y Lázaro han desmentido 
que almorzarán juntos para tratar de las 
elecciones ée Valencia.
P a d r i n o s
Parece que la reina Cristina y el infante 
don Carlos apadrinarán alrégio vástago.
Huelga
Un despacho oficial de Barcelona reci­
bid o en el ministerio de la Gobernación, 
comunica que huelgan 600 obreros.
Sem0!O de ia noche
DE ROND A
(DE NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) 
-  23 Marzo 1907.
El Ay untámierito liberal no dimite.
>1 :La visita de inspección continúa. Se 
cree llegaráse al proceso. Én la sesión 
extraordinaria el alcalde, don José Apa­
ricio. solicitó que la inspección municipal 
' se hiciera desde el año 1886, haciéndolo 
. constar. La oposición muéstrase indife- 
i  rente.
j —En el correo de Málaga llegó don 
“ Lorenzo Borrego, siendo esperado por 
siis amigos políticos.
Es portador de la cesantía de narios al- 
caldes de pueblos y destitución de sus 
I Ayuntamientos. Enseguida marchará para 
I continnar la actividad política que se ha 
. impuesto.
£1 secretario de la Liga de Defensa de 
Benaoján y dos convecinas han llegado á 
esta ciudad conducinos por la Guardia 
civil, ingresando en la cárcel. Trátase de 
asuntos pdlíticos.-EL CORRESPONSAL.
Del E xtran jero
23 Marzo 1907. 
París
1 A solicitud de Mr. Pichón ha dispuesto 
■Thompson que. el crucero Jeanne d ’Arc 
)  : se prepáre para zarpar con destino á  Ma- 
* Truecos.
—En el Senado se discutió el proyecto 
g de ley reglamentando eltrabajo á bordo 
I  dclos buques mercantes, aprobándose 
I hasta el artículo 29,
 ̂ —En la Cámara de diputados se adoptó 
por 277 votos contra 61 la orden del día 
de Sarrien expresando su resolución de 
mantener intactos los principios esencia­
les de la ley del descanso semanal y la 
: confianza del Gobierno én presentar las 
1 modificaciones necesarias antes de finali­
zar la legislatura.
De provincias
23 Marzo 1907 
© e B é J a i »
Ha dimitido el alcalde, Sr. Ollero Gó­
mez, para presentarse diputado.
Be Bareelona
El príncipe de Battemberg salió para 
Marsella, de donde marchará á Niza.
Fué despedido á bordo por las autori­
dades y el marqués de Comillas.
—Los periódicos antisolidarios atacan 
rudamente á los organismos de la Unión.
—Coméntase la tardanza en formar la 
candidatura solidaria.
Los carlistas exigen varios puestos.
—La solidaridad ha proclamado candt- 
daío por Gerona, al acíualjSr. Corbminas.
—Los anarquistas preparan una campa- 
'Mña anticlerical que comenzará en Abril.
I . —En ManreSá se nota bastante excí- I tación.
¡ Algunos elementos han pedido al go- 
lí bernador que declare la nulidad de las 
'elecciones.
—Los ahtisolidariós atribuyen á, ges­
tiones de los clericales él traslado del te­
niente coronel que mandaba las fuerzas 
[deja guardia civil sitíiadas á la salida del 
mitin que se celebró en Arenas.
B© Fei?s»ol
Con objeto de visitar la guarnición llegó 
hoy el capitán general Sr. Parrado.
Le aguardaban los elementos oficiales.
Fuerzas de infantería de marina cubrían 
la Carrera.
Be San Ildefonso
En automóvil llegó la princesa de Sajo- 
nia.
Visitó el palacio de dicho real sitio, 
viendo corret las fuentes y obteniendo 
varias fiítografias.
Luego copió al oleo la fachada de la 
Colegiata, ■
Marchó á Riofrío, desde donde saldrá 
después para Madrid.
De Madrid
23 Marzo 1907. 
'.«Heraldo ae Madrid»-
i| En su número de hoy Heraldo de Ma- 
i ! dr/cí dedica toda ía primera plana á la 
Fiesta del Sainete.
«Lta Hpoea»
' '̂"^Contestando á Impárcial dice La  
lik̂ Epoca, ar tratar de la solidaridad, que 
I muchos de los que han votado á sus can- 
I didatos, votaban sencillamente contra Le- 
,1̂ rroux, contra su dictadura roja, semiliber- 
=5Taria.
C o r r e o »
. Asegura Ei Correo que la propaganda 
favorable al reconocimiento del derecho 
del sufragio á las mujeres, gana cada día 
más adeptos.
Excitación
[ El diario tradicionalista aconseja á sus 
correligionarios que acudan á la lucha 
‘v electoral y los excita á combatir á los ra- 
%'dica!es.
°d liso lneióndela® C ortes
Según parece, el decreto disolviendo 
lasUortes se publicará él día 31 del co- 
(sf. rriente.
■ No es eiérto
íi Lacierya ha negado que, el Gobierno 
I enviará úii émísáfio á Bárcelona con íns- 
i trucciones de que reconociera el estado de i la población.
Beiánce
I  En el último balance practicado por el 
f Banco de España,el oro y la plata aumen- 
j j taron, respectivamente, pesetas 135.795 y
6.295.403.
En cambio los billetes experimentaron 
i; una disminución de pesetas 4.248.075.
Versión desmentida
Los ministros niegan que exista iníCH- 
gencia entre lo.s monárquicos y Blasco 
Ibáñez acerca de las próxinias elecciones 
en Valencia.
Alnm erzo
Maura y Lacíerva almorzaron hoy jun­
tos, conversando extensamente.
Créese que trataron de las próximas 
elecciones.
escapado
Esta mañana, á primera hora, apareció 
un toro en la calle de la Ventosa.
El pánico que se produjo fué tremendo.
Una 'anciana de 90 años, que intentó 
huir cayó al suelo, resultando gravemente 
herida.
El cornúpeto emprendió veloz carrera, 
desapareciendo.
..Firm a
El rey firhió hoy lo siguiente:
Promoviendo á magistrado del supremo 
á don Pablo Maroto, presidente de la 
Audiéiícia territorial de Cáceres, y nom­
brando para sustituirle á don Felipe Poz- 
zi, presiderite de sala de la Audiencia de 
Sevilla.
Jubilando con honores de presidente 
de sala del Supremo á don Juáíi Aldaha, 
magistrado de dicho tribunal, y desig­
nando para sustituirle á don Miguel Ló­
pez Saa, presidente de la Audiencia terri­
torial de esta corte.
Varias jubilaciones correspondientes á 
Madrid y Barcelona.
También se firmó’ el nombramiento de 
embajador de España en Londres, á favor 
de D. Wenceslao Villaurrutia.
Ministro plenipotenciario en la Haya 
don José Rica.
Nombrando á don Gabriel Maurá repre- 
sentante dé España en la conferencia de 
ia Paz que;ha de celebrarse en breve en 
esta última capital.
' Beereto®
Se han firmado los dos siguientes:
Creando una comisaría regia que enten­
derá en io  relativo á la conmemoración de 
los sitios de Zaragoza.
Concediendo amplias facultades al go­
bernador de dicha ciudad en el ejercicio 
de su cargo.
En la® iglesia®
Los reyes han continuado hoy visitan­
do las iglesias.
iLiSL Fiesta del Sainete
Esta tarde se ha celebrado en el teatro 
Español la Fiesta del Sainete, organizada 
por lá' Asociación de la Prensa.
El espectáculo resultó brillantísihio.
Asistieron muchos personajes y nurae- 
rosafj damas luciendo la clásica mantilla 
blanca. - .
Aeeidente
ÁI hacerse el relevo en la plaza de 
Oriente, un húsar fué despedidopor el ca­
ballo; que montaba, recibiendo en la caída 
lesiones-graves.
relegada
Mañana llegará Montero Ríos.
Conferencia
Los diputados á Cortes por la provincia 
de Jaén han conferenciado con el ministro 
de Fomento, interesando de éste otorgue 
recursos para, aliviar la crisis obrera por­
que aíravieáá dicha provincia.
-. liiangnraeién
Se ha inaugurado la estación telegráfica 
de ValmÓjados, conseguida merced á ¡as
gestiones de los infantes D.* Teresa y Fer.nandó.
El alcalde ha telegrafiado á éstos salu­
dándoles y expresándoles su agradeci­
miento.
 ̂ l^erroTiax 
Ha mániféstado Lerroux que nada hay 
resuelto en orden á la candidatura monár­
quica de Bárcelona.
■ C e M s e J o  d ©  g n e i p r a  
Se ha celebrado consejo de guerra con­
tra el teniente de seguridád Sr. Puig, por 
desacato al coronel Elias,
El tribunal presidíalo el Sr. Aznar.
El representante de la ley solicitó para 
el acusado la pena de seis meses de 
arresto.
El diestro Bantó/ía mejora de su herida. 
La lesión ha empezado á cicatrizarse.
Preparativos
Se ultiman los preparativós para la en-
Noticias lócalas
na entre D. Alfonso y Eduardo VIL
Dicha entrevista se verificará aprove­
chando el paso del rey de Inglaterra por 
las costas de España.
Arribos monarcas permanecerán en Gar- 
tagena dos días, durante los cuales revis­
tarán los buques surtos en dicho puerto y 
asistirán á los banquetes que se cele­
bren á bordo del yate real inglés y del Gi­
ralda^
También inaugurarán la nueva casa 
consistorial, asistiendo á las fiestas que se 
organizan.
B s p e s p á n z a s
Laméntase Roma.nones de la persecu­
ción del Gobierno en el asunto de las 
elecciones, á pesar de lo cual confía en 
obtener cuatrp puestos de diputados y tres 
de senadores por la provincia de Guada- 
lajara.
V i s i t a
Lacíerva ha confirmado que visitó ayer 
á Moret para darle explicaciones soíbre. las 
infundadas quejas que éste le dirigiera, 
suponiendo que el ministro de la Gober­
nación cometió atropellos con sus ami­
gos en las últimas elecciones.
Bolsa de Mads«id
Cambios de Málaga
D ía 22 d e  Marzo 
París á la vista . . .  de 9,55 á 9.90 
Londres á la vista . . de 27.76 á 27.80 
Hamburgo á la vista . de 1.353 á 1.355
DÍA 23 Marzo 
París á la vista . . .  de 9 90 á 10,20 
Lóndrés á la vista . . de 27.90 á 27.95 
Hainburgo á la vista. . de 1.354 á 1.356 
J u n t a  de S a n id a d .—Por falta de nú 
mero no se pudo reunir ayer la Junta de 
Sanidad.
Esta ha sido citada nuevamente para el 
miércoles;
U n  g u a r d ia  c iv i l  m u e r to —Por car-, 
tas recibidas ayer en Málaga se ha sabi-» 
do la desgracia ocurrida en Osuna, moti­
vada por las hazañas del bandido Per­
nales.
Este pidió al propietario don José Oriol 
p6r conducto de Un capataz, determinada 
cantidad de dinero; el Sr. Oriol jpnso e 
hecho en conocimiento de la guardia civil 
Esta sé lanzó en persecución delbandi- 
do y, por fatal equivocación, uno de los 
guardias disparó sobre otro,ocasionándo- 
le la muerte.
T i r i t e s . - E n  el callejón de Viliazo h¡ 
zo ayer tarde dos disparos al aire Fran­
cisco Villavicencio Gómez, siendo deteni 
do.
D en u n cia .r—En la Jefatura de Vigilan­
cia ha presentáde una denuncia la domés­
tica Trinidad Rodríguez, por que en una 
casa donde ha prestado recientemente sus 
servicios, se niegan á abonarle los hono­
rarios devengados,
R e fo r m a s  en  e l C ír c u lo .-D ic e  un 
colega que la Junra directiva del Círculo 
Mercantil se propone introducir en dicho 
centro importantísinias mejoras, tales co­
mo el establéciniiento de clases de idio­
mas. '
•Nos parece muy bien.
L o s  t r e n e s  rá p id o s .— A partir de 
mañana se restablecerán los trenes rápi 
dos, bisemanales, éntre Málaga y Córdo­
ba, en combinación con los de la compa­
ñía de Madrid, Zaragoza y Alicante,
En cuanto á las horas de salida, ya las 
anunciamos díás pasados.
D e v i a je .—En él exprés de las cinco 
marchó á Madrid don Florencio Hurtado, 
dueño de lá importante Camisaria Espa­
ñola.
P e d ra d a .—-D. Emilio Velazqucz Parra, 
que transitaba ayer por la calle de Alva- 
rez, recibió fuerte pedrada, produciéndole 
uTia herida contusa en el pómulo derecho, 
de la que fué asistido en la casa dé soco­
rro dé la cálle de Máriblanc,
El autor de la pedrada, Carlos Santa- 
olalla García fué detenido.
Tipo «ie gallo 
En el Arroyo de la Virreina,'todos los 
domingos y días festivos.
El Sr. Hazaña, dueño de este tiro, par­
ticipa á su clientela haber cesado en el de 
ia Fuente de los Cambrones.
En.el ventorrillo de Quintana hay una 
diabla, gratis, disponible para los tirado­
res.
E n fe rm o .—Se encuentra en cátna,con 
un fuerte ataque grippal, el inspector de 
vigilancia, don Víctor García y García. 
Deseamos su alivio,
H b té lé s ',-E n  los fiotéles de esta capi­
tal se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Hotel Colón.—Miss Clarke, don Arturo 
Fuster y don Bonifacio Lonzan.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capi­
tal los siguientes:
Mr. A. Wéber, Mr, Cari Lee, don Al­
fonso Rojas, don José Alen, don José 
García Verdoy,, don Manuel Gachés, don 
Manuel Cordón, don Antonio Gorolot, 
don, Francisco Maqueda, don Odón Lasa- 
que y señora y don 'Manuel Blanco,
U n  ro b o .—Particularmente nos dicen 
que una niujer llamada María Doña, cono­
cida por la mujer de Bérmúdez el Mulo, se 
há quedado con siete décimos de 5 pesé
trevistá próxima á celebrarse en Cartage- tas de la Administración de la calle de
jD ía22lD fá23
4por l0 0  interior contado..,.! 83,6o| 83,55
5 por ÍOO amorüzable....... ..|l00,90,
Cédulas 5 por 100......... ........ f 103,15
Cédulas 4 por 100










AcciQiies C.* Tabacos 
Cambios
París á la vista........10,20
Londres á  la vista ,..,............| 27,00
TELEGRAMAS D E UL TIMA HORA 
24 Marzo 1907. 
Ba «Gaeeta»
El diario oficial publicará hoy un decreto 
convocando á los opositores para la pla­
za de ayudante de la sección técnica de 
Aritmética y Geometría en la escuela ele­
mental de Artes é Industrias de Málaga.
vinos de Ci-
LA
Gran Restauraní y 
priáno Martínez.
Servicio á la Usía y cubiertos desde pese­
tas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á peáetas 
0‘50 ración.
■ Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno, de Lucena, que se expen­
den en La Alegría.—18, Gasas Quemadas 18.
V a e i a n a  d i p o e t a  d e t e ^ s i e i p s
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejéñ Rodríguez, 31 
í>iS^€UIs;Íí'T4> i í l i X  IOO
á los suscriptores de E l P orular
Compañía, habiendo desaparecido sin 
entregar su importe.
In h u m a c ió n .—Ayer fué inhumado el 
cadáver de la señora doña Teresa Díaz, 
esposa del oficial mayor del Ayuntamien­
to, don Salvador Beltrán.
Reiteramos á éste el pésame.
A c la r a c ió n .—Por lo que pueda valer 
hacemos constar que el Andrés Ramírez 
López, que anteayer riñó con otro en el 
muelle, no tiene nada de común con don 
Andrés Ramírez López, empleado de la 
casa de don Juan Iglesias.
E n f e r m a .- S e  encuentra enferma de 
gravedad la hija menor de nuestro estima­
do amigo don José Calvo.
Deseamos de todas veras el restablecí 
miento de la enferraita.
U n  h o m b re  c a rb o n iz a d o .—En un 
pajar situado en el sitio conocido porUm 
bría de la Víbora, término de Pozoblanco 
(Córdoba),se declaró días pasados un in­
cendio, pereciendo carbonizado el vecino 
del Borje, Salvador Arias Bermúdez.
In s ta n c ia .—Los propietarios de te­
rrenos que tiene que atravesar la carre­
tera de Casabermeja han entregado en el 
Gobierno civil una instancia pidiendo se 
cumpla con la Ley de expropiación antes 
que empieceh los trabajos.
O rd en es.—Por el ministerio de lá Gbr 
bernación se ha interesado de los gober­
nadores civiles la busca y detención del 
joven Adolfo Llopis López, fugado de la 
casa paterna en Madrid.
L a s  cé d u la s  p erson ales.-^ Sob re  es­
te asunto dice El Liberal de Barcelona 
«Persona que tiene motivo para saberlo, 
por sus relaciones con el ministro de Ha­
cienda, rSr.Osma, nos asegura que no sé 
cobrarán las cédulas personales, á pesar 
dé que para, ello está autorizado el go­
bierno por una ley.
El ministro de Hacienda, siguiendo las 
instrucciones de Maura, y para dejar bien 
pi^esío el principio de autoridad legislati­
va, no derogará las tarifas aprobadas; pe­
ro este año el periodo de recaudación 
voluntaria se prorrogará todo lo que sea 
preciso á fin de dar tiempo á que en las 
Cortes se trate la cuestión y se resuelva el 
conflicto»
P a s c ü a lin i .—Por noticias particula­
res sabemos que el señor Pascüalini está 
haciendo en Linares una campaña ten lu­
cida y brillañte como la de Granada.
Desde luego, dada la práctica que el 
señor Pascüalini tiene en el negocio, rio 
podía ser de otra manera.
Como la ausencia del popular cinema-' 
tógrafo se va haciendo ya larga, espera­
mos que en breve vuelva á Málaga el se­
ñor Pascüalini, donde cuenta ebri tantas 
simpatías.
T a n to  de cú lp a .—Se ha pasado eí 
tanto de culpa correspondiente al juez 
insífucíor de Colmenar, para que proceda 
contra el alcalde y concejales del munici­
pio de Cpmares, cuya incapacidad declaró 
está Comisión provincial por prolonga­
ción de facultades.
E x c u s a s .—Cuatro concejales del ayun­
tamiento de Coín han presentado la excu­
sa de sus cargos ante el Gobernador civil.
R e g r e s o .-H a  regresado á esta don 
Bártolomé Alvarez, que fué á Casares con 
objqto de inspeccionar aquel ayunta­
miento.
D a to s .— Êl gobernador civil ha remiti­
do á la Inspección de Sanidad interior, 
datos del número de bañistas que anual­
mente concurren á los balnearios de esta 
provincia.
D ele g a d o .—Para inspeccionar el ayun­
tamiento de Monda ha sido delegado don 
“uan Carreras Martínez, oficial segundo de 
ésta Diputación provincial.
P o r  alborotaíp .—Antonio Rodríguez 
Fernández fué detenido á las dos de la 
madrugada anterior, por promover un 
fuerte escándáló ente callé Calderón de 
la Barca.
P é rd id a  c o n s id e ra b le .—Según co­
munica la prensa norte-americana, en la 
enorme y singular lucha bancada sosteni­
da desde hace tiempo por Mr. Rooseveit, 
Presidente de la República, con objeto de 
poner límites á los abusos de los Sindica­
tos y las Compañías: de los ferrocarriles 
de aquella .nacionalidad, ha obtenido lá 
más completa victoria Mr, Rooseveit, 
ocasionándose por tal motivo pérdidas 
dé verdadera cuantía en los intereses de 
los accionistas de dichas empresas ferro­
viarias.
Una de las Coiripañías accionistas de 
aquellas otras ferroviarias. La Mutual Life 
Insurance Gorapany of New-York, ha per- 
dido, solo en dos días; ia enorme suma 
de 100.000.000 de francos eri oro.
P r e c io s
s in
c o m p e te n c ia
C alid ad
g a r a n t iz a d aF ^ u e r n t e
A l a m e d a  ( a s c s u i M a )
y aguardientesáltnacén de vinos
a vino seco. ■.
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1 botella 0‘85 
» » 0‘80
Desde ocho arrobas precios convencionales 
Ptas. Pías. Ptas.
a Aguardiente especial 35 1 botella 1 ‘75 l a  Aguardiente doble, 25 1 botella 
» triple anís. . . 30»  » 1‘50 » » > sencillo 19» »








Se vende un carruaje norteamericano
<3l@ 1o@ lla,3aaa.d.oa a r a ñ a  
EN ESTA ADMINISTRACION INFORMARAN
Conducción y sepelio
Colegio dé Céi?Fédoi?es
üsmMes de la pen̂ snla en Jl de Marzo de 1997
Madrid y demás plazas bancablés á 8 días 
vista 0‘30 por 100 daño.
Ayer tarde, á las cuatro, se efectuó la 
conducción y sepelio en el cementerio de 
San Miguel del cadáver de la bellísima 
señorita Enriqueta Santaoialla de la Ineera.
El féretro fué conducido en hombros 
desde la casa mortuoria hasta la mencio­
nada necrópolis por los señores don An­
tonio Aguado, don Manuel Pérez, don 
Antonio Narváez y don Francisco Se- 
govia.
Entre los asistentes al fúnebre acto re­
cordamos á los señores siguientes:
Don Ramón González, don Luis Cria­
do, don Natalio Encina, don Eugenio 
Zambelli, don Vicente Guardia, don José 
Hortelano, don José Gamez, don Manuel 
López Herrera, don Enrique Díaz Prados, 
don Rafael Torres, don Luis de la Torre 
Soria, don Francisco Aguado é hijos, don 
Antonio y don Joaquín Llórente Eslava, 
don Diego del Pino, don Luis y don Ma­
nuel Carrera, don Vicente Ancos, don Fe­
lipe Ramos, don Germán López, don An­
tonio Ocón, don Rafael del Pino, don 
Francisco Villarejo, don Francisco Sego- 
via, don José Encina, don Juan Carreras, 
don Emilio Reboul, don Antonio Narváez, 
don Manuel Pérez, don Victoriano Vil- 
cHez, don Manuel y don Juan Fuentes, 
don Rafael Fuentes, don Constantino 
Beffa, don Manuel Alvarez, don Antonio 
Sánchez Gutiérrez, don Luis y don José 
Ponce de León y don Enrique del Pino.
Formaban la cabera de duelo, el padre 
de la finada, nuestro amigo don Eduardo 
Santaolaiia, don Francisco Aguado, don 
Juaji Igualada, don José y don Manuel 
Pinto.
Si es cierto que haliamos algún con­
suelo en nuestras penas, viéndonos en 
ellas acompañados, es seguro que los se­
ñores de Santaoialla habrán encontrado 
reparador alivio en la manifestación de 
pesar tributada con el triste motivo que 
uos ocupa, por sus numerosos amigos, y 
en las demostraciones de sincero afecto 
que recibieron de todos ellos.
¡Paz eterna para la finada y resignación 
cristiana para los que, por su ausencia, 
llevarán, en lo sucesiuo, vibrante siempre 
en el alma la imágen del dolor!
Destinos y vacantes
Ayudante gratuito para la sección de 
Ciencias del Instituto de Guipúzcoa, Ase­
soría de la provirteia marítima de Ibiza. 
Los abogados que deseen ocuparla pre­
sentarán en la Comandancia militar de 
Marina de aquella provincia, hasta el día 
14 de Abril, sus irístaneiás documentadas.
Farráecéutico titular de Vülanueva de 




En la sección respectiva hallarán nuestros 
lectores los dos grandiosos expectáculos 
ánunctedos para hoy en este teatro.
Manana lunes 25 tendrán lugar las últi­
mas funciones de la compañía Tressols, 
poniéndose en escena, por la tarde, el 
hermoso drama del inmortal Calderón dé 
la Bafcaj Lá vida es sueno, y por la noche
el interesante melodrama Sor Magdalena.
En estas funciones se hará una gran 
rebaja de precios. Butaca una peseta, en­
trada de paraíso 25 céniimos.
Teatro Lara
Anoche se celebraron en éste téatro dos 
secciones triples.
En la primera, representóse El chiquillo, 
haciendo después trabajos muy notables 
Mlle. Esperanza,, Mlle. EmiIie,los clonws, 
Frederik y Alfred y los equilibristas Ade­
le y Joseph Daineff, 'siéndó todos muy 
aplaudidos.
Eri la segunda, debutó la bella artista 
Estrella, que hizo arriesgados ejercicios, 
así como mademoiselle Marie, poniéndose 
después en escena el chistoso diálogo Al 
pie de la garita, cuyos artistas recibieron 
igualmente muchos, aplausos.
Teatro Principal 
El programa de anoche integrábanlo 
Los chicos de la Escuela, que obtuvo luci­
da interpretación. La vendimia donde se 
distinguieron la señorita Barrilaro y señor 
Alaría, Ruido de campanas, que constitu­
yó un nuevo éxito para los artistas que 
escucharon muchos aplausos, y El pobre 
Vaibuena, zarzuela que no decae y que 
siempre es escuchada con agrado.
La concurrencia á todas las secciones 
fué muy numerosa.
Hoy habrá función de talde y noche 







en niños y adultos, estreñi­
miento, malas digestiones, 
úlcera del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan 30 a^os de tmtigue- 
da(L con el
ELIXIR ESTOMACAL 




T  prlnelpalea del mando«
N i v e l a d o
Construcción y Reparación de toda clase de 
objetos metálicos.




Se venden cuatro ventanas á dos hojas 
apaisadas, de nueva .construcción y propias 
por su tamaño, para almacenes.
En esta redacción informarán.
ncanm
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se-
en-
na ponerse en guardia, y el parentescó que tanto trié honra 
hoy, podía serme poco favorable en tal sazón. Solo más tarde 
me decidí á tomar Informes y logré saber que era real y efec­
tivamente el hijo y el heredero de vuestro tío Ladrange. Pero' 
ihi certeza personal no bastaba; necesitaba pruebas legales y 
el obtenerlas requería mucho tiempo y no poco espacio. P or 
fin hé visto ai notario, he reunido todos los documentos pre­
cisos y aquí me teneis. , '
— Nada más sencilío ni más claro— dijo la marquesa, fiel á 
su optimismo. , , '  ,
— ¿Lo creeis así, señora?— preguntó Daniel con alguna 
quedad.— Sin embargo, para mi el relato de Mr. Gautiér 
cierra muchas oscuridades que requieren nuevas exp licácio - 
nqs. ^
Francisco se arrellanó en su asiento con aire burlón.
-  Palabra de horior, primó—replicó con ligereza,— se co­
noce á la legua que sois abogado. Nada os satisface y os pía-' 
ce poner un largo comentario á cada palabra.
— No soy abogado— contestó Daniel con im paciencia;— pe­
ro desde hace algunas horas tengo el nombramiento de presi­
dente del Jurado de Charíres, no lo olvidéis.
Indudablemente al hacer aquella revelación su intención era 
intimidar á Francisco; y con efecto, és,t,e) 'a l  saber él BueVo 
cargo de su interlocutor, no pudo reprimir un íigeró riiovi- 
niiento de sobresalto,
Una nube cruzó por su frente y su mirada inquieta bnscó 
furtivamente an lugar de evasión. Pero tal impresión duró po­
co, y antes de que pudiera ser notada, la enérgica voluntad'de 
aquel hombre le hizo recobrar su dominio sobre sus nervios 
de acero.
— Lo celebro mucho, Mr. Ladrange— dijo con la mayor se­
renidad y con su benévola sonrisa,— De ese modo podréis 
buscar á los abominables malvados que nos han causado 
tantos males; y si dais con ellos, podréis creer que será un 
nuevo motivo para mis simpatías hacia vos. No os encojáis de
hombros. Os íéngo verdadero cariño desde hace tiempo, y  pa­
ra que no sigáis dudándolo, voy á daros una prueba de ello. 
¿No habéis sospechado nunca á quién debisteis la libertad en 
el paso de Grandmaisson, cuando Vasseur os conducía á 
Chartres para entregaros á los tribunales?
— ¿Seríais vos?— preguntó Ladrange.
— ¿Quién se hubiera atrevido á arriesgar de tal modo la 
piel por salvaros? Escuchad, querido primo, yo no habla ol­
vidado ei servicio que me prestasteis cuando me encontrasteis 
herido y moribundo en la orilla del camino de Breteuii, y 
vuestra generosidad me había llegado al alma. La confianza, 
que me dispensasteis luego confiándome un grave secreto de 
fam ilia, acabó de ganar mi voluntad. 'Vuestra posición era 
tan'triste, estas dignas señoras eran desgraciadas, que resolví 
hacer un suprem.p esfuerzo para sacaros de las garras del sar- 
gentb. Me contentécon anunciaros de u ia  manera ambigua 
un socorro posible; pero cuando os dejé puse manos á la 
obra para realizar la tentativa, y dos días más tarde estaba 
puesta por obra con feliz resultado. Mi profesión de mercader 
ambulante me ponía en relación con toda clase de gentes y 
me dirigí á una banda de pobres diablos que vagaba porJ el 
país y Ies decidí á auxiliarme. Ya sabéis de qué modo sali­
mos de aquel mal paso y cómo le ganamos la partida al astu­
to Vasseur,
Preciso, era que el Hermoso Francisco estuviera dotado de 
singular audacia para atreverse á evocar aquellos peligrosos 
recuerdos; pero también es posible que ignorara hasta qué 
- punto estaban instruidos sus oyentes de los sucesos de que 
hablaba, y en todo caso contaba con que los cuatro años trans­
curridos hubieran borrado de su memoria ciertos detalles.
Sin embargo, no dejó de comprender su falta, cuando D a­
niel le preguntó mirándole fijamente:
— ¿Y  las gentes que empleasteis en tan caritativa obra 
quienes eran?
— Desgraciados proscritos, aristócratas p erse^ id o s, choua
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LasSefiora9qiieteng«m veRo6pelo  e i i l a c Y a 6 e n e ^ « ^ o r  p a íte 4 e le u e rp o ,p «^ d e m ^ s^  pesetas bote. Se remite
Cosméticos de F ra »e b .H o  irrita el -
poj? eolüTeo c©i*tifi©ad.o anticipando p©s©tas 3‘50 ©n
rias, p©pfum©rias y  fapjnaeias.
empleando el l^epilatorio Polvos 
s bote. {S© remite 
todas ilas drogue.
tSNOS CONCENTRADOSF L O R I D A F a KA todos los cultivo s  y ADECUADO á TODOS TEREENOS JUAN H. 8CHWABTZ: Capitán, 14, CORDOBASUCURSAL e ¿  MALAGA: Calle de GRANADA uümero 126D e l e g a d . © :  T O S E  M 0 3 L . I 3 t T ^  B X T E a - O S
y
Ténico-Grenitales del Dr. Moralesr "H  Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
B  —► ̂  wwwfc » v * « y  m debilidad, espermatorrea y es*5 . IM P O T E N C IA , terilidad.
H  fCuentan 39 afios.de éxito y son el asombro de lo  ̂ enfermos que las 
H  emplean. Principalesb&ticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas 
H  pane s. . ■, *« i
B  La c|i rrespondenela; Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A. Prolongo.
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ROB LEGHAUX
La  sangr© ©s la vida
El más poderoso de los depurativos 
2íarzaparriíia Roja y Yoduro d e  Potasio
Depósito en todas las Farmacias.
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
DE LA  aceitera malagueña
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los Ultramarhios y en 
los establecimientos de D. José Guerrero, D. Antolín 
Franquelo y D. Federico Vilchez.
H i M I
B arriles para uvas y  pasas y
dobles fundas para barriles de vinos con arcos de hierro ó de casta­
ño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.Mátaga.
E l pap©l de fuLmnr
BODEGA DE TIROS AREIOS
Calle d© la Vendeja, frente al 
V iTeatro ta l Aza y C iro mntuo 
Los acreditados vinos de M á la ^ ,  
A&ejos, m arca Delins Herm anos y V .  
se expenden por botella^s de 3x-4 litros 
á los precios siguientes:
Málaga, dulce año 1810 . . . Pesetas 6 ‘00
> > .  1832 . . . '  ̂ ■ 4 ‘00
> » » 1850 . . . » 3‘00
» » » 1880 . . . > 2‘00
> » » 1884 . . . » 1‘50
Es él mejor reconstituyenté para las personas
débiles y  que padezcan del estómago.
V i n o  d e  B a y a r d
Peptona Fosfatada
USA todos los enfermos, los convalecientes y todos los débi­
les el VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA 
y la SALUD .— Depósito en todas las farmacias.—COLLIN 
y C '“, París. '
b u e n  s u r t id o
Aceite de linaza  ̂ aguarrás, albayalde, mimo, barnices, se­
cante colores en polvos, brochas, pinceles, colas, jelatinas, 
colores de anilitas de todas clases, alcohol desnaturalizado,
drogas en general. ^  , o  •
Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega, numero 43 
(antes Compañía.) Málaga.
GRAN: GERVECERIA QAMBRINUS
-  DE -
Sixto Lobillo y Herrera
Cervezas al g rifo  y  en botellas, licores
J O B
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Hecho en cinco minutos
“Precio , 65 céntimos cajita,,
Las clases de esencia del Huevol 
son las siguientes:
Vainilla, Café, Chocolate, Fram ­
buesa, Limón, Naranja, Almendra, 
Fresa, Pina y Pistachio.
Pídase en todas las tiendas de Ultramarinos.
Al por mayor G O M F A M A  H U EVO L  
Calle San Martín, 46 San Sebastián
La mas antigua y la primera marea del mundo debe su fama 
universal á la excelencia de su fabricación y á la incomparable 
pureza de su pasta únicamente preparada con el agua de los
M ANANTIALES-JOB
los Pirineos (Valle del Nert) para el consumotraídos de 
exclusivo
DE LA  P A P E L E R IA -JO B
HORS CONCOURS en las exposiciones Universales de Pa­
rís 1889 y 1900.—Pedidlo en todos los estancos.—Unico_ re-
5resentante para la provincia de M A L A G A .-r - Jo a g u im  > © Í g a d o . — TGrrijbs, 91-pral. Málaga.
Alifuraos artículos útiles
Pastas y paquetes para matar ratas, ratones y otros animales 
dañinos, pastillas de las mejores marcas, para limpiar metales, 
jabones de tocador económicos, perfumería. Depósito de la 
legía Fénix, artículos de pinturas, alcohol desnaturalizado. 
Drogas en general. Droguería de Leiva. Marqués de la Paniega 
número 43. (Antes Compañía).—Málaga.
íZiiAa  «Sil. AJI
de todas ©lases, vermimtli, 
soda watei?, gaseosas y  Wm sfey  
blaek;, w M te etc.
Se sirve á  domicilio
■ MagQB^s d© Eagios. ndmego i
A.g'eî cisü, áe transportes
Entre Málaga, Meliíla y Plazas menores de Africa, de
J O A Q U I N  C A B O  P A E Z
Socio fundador de la extinguida Sociedad
G a b o  Y  G ^ i i i p a ñ í a
Cálle Eoresizo Cendra ndm. 3.
(Antes de ios Carros.)
V elas Barcosp ara
Especialidad en Lonetas para embarcaciones menores. Ca­
lidad extra de gran duración muy resistentes y de poco peso.
Lonas jftaertes y flexibles para encera­
dos (no se eortan y son de gran duración.
Fábrica de Lonas de
Vda. de F . de P. Murciano.- -Velez-Málaga.
^ é ro b en o -L aza
Mftdleatnento especial de la pjrt» 
mera dentición. Facilita la salida de 
losdlentse. Caima el dolor y el prurito 
do tas encías Provisne losacciddntee 
de laa danticlORCO difielies.
t>E VEBTA es US f im k m *
A I por m a jo r :  S .  & A 8 A  
Laboratorio Químico 

















cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, caipino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cince en la baja, Guadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
L a Papelera Española
COMPAÑIA ANÓNIMA BILBAO 
Almacenes para las provincias de M álaga,, Jaén,' Granada, 
Almearia, Norte de África y Campo de Gibraltar.
Grandes y variadas existencias en tamaños y  pesos de to­




Cintas para todos los sistemas17.-
Esquelas fúnebres para su in­
serción se reciben en este periódi­
co hasta las 
gada.
cuatro de la madru-
Sevendeñ
solares en la carretera de An­
tequera frente á la Hacienda 
«La Portada» lindando con 
las últimas casas del Arroyo 
dei Cuarto.
Informarán Granada numero 
49 (Zapatería.)
Se venden Solares
Situación propia para indus­
trias ó casas de recreo muy cer­
ca de Málaga y fuera del Radio. 
—Libre de consumos y á un pa­
seó de la capital.
Con fachada á la carretera de 
Málaga á Campanillas, junto 
la Cruz deí Humilladero.—En la 
Hacienda de San Antonio, cono­
cida por Vitorio.
Preeio y detalles.—López Her­
manos-Salamanca número 1.
Se vende
una máquina giratoria y otra 
plana, de zapatero y 50 pares 
de horrnas de hombres, muje­
res y ñiños, por la mitad de 
precio. Darán razón, calle de 
Málaga, 44. (Palo Dulce).
Almoneda
Por ausentarse sus dueñbs 
se venden los muebles de un 
piso.
Madre de Dios 18 y 20prin- 
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Libros de registro. 











» Imitación cuero, piel, 
seda para flores, car­
tulina de todas cla­
ses.
Preeio© ventajosísimos
Todo el que necesite papel debe dirigirse á la 
Papelera Bspañola Stracbán 20 Málaga
Vda. de Jorge A. H odgsoa
Casa establecida, en 1841
Especialidades en géneros de Fantasía, Piel, Perfumería, 
Conservas,.Jarapnes, Quesos, Vinos, Licores, Cervezas, Whis- 
kies. Cafés, Tés, Chocolates, etc. etc. de las más acreditadas 
casas inglesas y francesas.
Gran fá;brica de Soda Water j  limonada
Esta casa participad su distinguida clientela qy« á partir de 
primero de Febrero vende por raciones los acreditados jamo­
nes de York, cocidos, al precio de 1 peseta, por ración.
i<r
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Extirpa'rápidam ente^ sin dolor n i molestia^ los  ̂ callos^ 
durezas^ y las verrugas ó callosidades del cutis. cano­
sa; no motiva los inconvenientes de otros emplastos y de 
los líquidos en general. Es económico; p o r una peseta pue­
den •extraerse machos callos y durezas.
De venta,ferroacSa del aotór, Plaza del Pino, y principales
tarmaeips y droguerías; Por l*^  peáélas se feiaUe por correo y werlificaao.
¡Depositario Cémez ©n Málaga
APAGAR LA SED?
COff R A GUSTO?
QfOERiR BlEtl?
l O R A I .  ~
_ TílXlOÓ





S im ón . A s l M k § k , —'ñ
ositario en Andalucía 
an Fernando
Alm oneda
de muebles los hay de 
nogal y sillería regilla.
Darán razón Agus­
tín Parejo, 27. .
; Cuando vaya V. á 
Sevilla, no se venga 
sin traerse un paquete 
de café marca La E s­
trella. Cálle Cuna, 52 
y San Jorge 6 (Triana)
Se vendé
Una mesa para des­
pacho 6 sastrería, cua­
tro bancas, una piza­
rra, muestra ovalada y' 
demás enseres de un 
eolegio, Cerrojo 30.





Se ceden dos buenas habi­
taciones con tres balcones. 
Informarán: Boquete del 
muelle n¿° 11 Portería.
lipentadnraslí .
El Profesor Cirujano Den­
tista, D.Antonio'Blanco, ha­
ce una rebaja de precios en 
los trabajos artificiales. Ofre­
ce dentaduras en S 5  duros, 
quedando en condición para 
los usos de masticación y pro­
nunciación.
Extracciones sin dolor á 3 píos 
Alamos, 39, bajo
'®e admiten”
Caballeros ó personas solas 
para su manutención desde 1 
peseta en adelante en la #  
don Juan de Padilla númeM 
8 piso 2g__________ _
- Bu familia
En casa particular se cede 
una bonita habitación á la ca­
lle á caballero estable con 
asistencia ó sin ella, para vi­
vir en familia, á precio arre­
glado.
Razón, Cister número 11 V 
bajo-derecha.
Be venden
puertas, ventanas y rejas, bal­
cones nuevos y viejps, proce­
dentes de derribos.
Solar de la Merced al lado 
del Teatro Cervantes,
Se vende
una locomóvil fuerza de diez 
caballos con bomba centrífu­
ga todo en perfecto estado.
Darán razón bodegas de 
Antonio de Toríes é hijos ca­
lle Plaze de Toros Vieja n.®10
36 DANIEL ladran GE
nes, en fin... Hoy se puede decir. Sabiendo yo que se trataba 
de salvar de la muerte á unos «blancos» como ellos, á unos, 
partidarios de la buena causa, no vacilaron un momerito y 
obraron de modó.que merecieron la gratitud de todos.
Ladrange pareció reflexionar algunos momentos.
— iChouanes!— repuso al fin meneando la cabeza en señal 
d ubitativa.~ íEs imposible! En primer lugar una partida de 
chouanes no debía haberse internado enun país'que no conta­
ba con apoyo alguno. En segundo, esas gentes, fuerza es con­
fesarlo,á pesar del servido que nos prestaron,tenían el más. si­
niestro de los aspectos. Ño me engáño, no. Ño'^éra un móvil 
político, ni un sentimiento de humanidad lo que les- guiaba en 
aquella empresa... No me atrevo á invocar el testimonio de mi 
tia, incapaz en aquellos momento de comprender lo qué a su 
alrededor pasaba; pero apelo á vuestros recuerdos, M ar l a -  
prosiguió dirigiéndose á su prima'.-—¿Hábeis olvidado el pro­
fundo temor que sentisteis cuando sé nos quiso separar y 
más tarde cuando nos vimos á merced de dos hombres, de 
los cuales el uno se hacía pasar por eclesiástico y el otro to­
maba el titulo de médico, por más que los dos solo tuvieran 
aspecto de un par de bribones más que de marca? No os pa­
reció entonces cómo á mí que al librarnos, más que ún fiñ no­
ble y desinteresado, se ejecutaba no sé que tenebroso com­
plot?
— M is recuerdos no son claros; pero aún hoy no acierto á 
explicar ninguno de los incidentes de aquella terrible no­
che.
De seguro alguno de aquellos malditos chotiánes représen- 
íaría alguna farsa— dijo Francisco siempre tranquilo y son- ; 
riente. No me choca, porque había en la cuadrilla dos ó tres 
malas cabezas capaces de todo, por más que en el fondo fue 
ran las gentes más honradas del mundo.
— Pero vos, donde estabais mientras quedamos á merced 
de vuestros agentes?
— jBrava pregunta! Yo distraía al -sargento Vasseurj^. por '
3$DANIEL LADRANGE
pone en práctica tan bellos sentimientos.
Francisco se volvió á él con viveza.
— ¡Diablo!— dijo.— ¿Estáis seguró, primo, de que no os ha­
ya probado tanto á vos como á mis respetables parientes mi 
buena voluntad de otro modo qué con palabras? Miradme 
bien... ¿No os acordáis de haberme visto antes de ahora?
Y  se encaró con Ladrange, qué lé examinó con sorpresa.
— ¡Bien! ya veo que no me reconocéis— dijo con ironía.— 
¡Es justo! Era tan poca cosa que^no es extraño pararais mien­
tes en mí. Luego hay que advertir que en las circunstancias 
de que se trata no podíais te n e r la s  ideas muy claras. Pero 
nuestra encantadora prima ¿no ha conservado tampoco nin­
gún recuerdo de mi? ¡
M aría, después de haberle examinado á su vez, sacudió la 
cabeza negativamente.
, — Fuerza.es que este traje ine' cambie mucho—prosiguió 
Francisco,—-y que las cosas estén imuy mudadas también para 
que mi presencia no despierte aquí dolorosos recuerdos.
— Esperad— exelamó Daniel repentinamente, asaltado por 
una idea.— Vos sois él buhonero que encontramos en la alque­
ría de Breteuil la noche del asesinato de mi tío, y á quien por 
un momento creimos cómplice en el crimen.
El Hermoso Francisco, que no era ótró él que, bajo el más 
correcto traje, se había presentado en casa dé las señoras de 
Mereville, alzó los ojos al cielo hipócritamente.
— Hoy veis cuán absurda era tal preocupación— respondió. 
— E *  el primer momento era natural que se sospechara de 
cuantos estaban allí. Sin embargo, después de un detenido 
interrogatorio el sargento Vasseur me declaró libre, y vos 
mismo tuvisteis la bastante confianza en mí para encargarme
de una misión que me interesaba directamente.
— E s cierto. Pero entonces, ¿por qué no os disteis á  cono­
cer desde luego?
— ¡D iab lo !-rep u so  Francisco con maliciosa sonrisa.— En 





Real orden de Gobernación resolviendo ún 
recurso de alzada.
—Circulares del Gobierno civil relativa, á, 
carreteras y aguas. ........
—Anuncio de Hacienda sobre nombramien­
tos.
—Edictos de distintas alcaldías.
—Obras ejecutadas por este Ayuntamiento.
—Requisito'rias de diversos juzgados.
Megistro civil
Juzgado de la Alameda 
Defunciones: Antonio Rubio Estarache y 
Arturo Arra Valderranoa.
Juzgado de la Merced 
Defunciones: Francisco Gaíincfo Becerra y 
Enriqueta Santaolalla de la Ineera.
Juzgado de Santo , Dortiingo 
Nacimientos: Rafaela Flores*Aranda, Dolo­
res Frías Arrebola, María Muñoz Ortega y 
Mánuei Virué Ruiz.
Defunciones: Josefa Montoya García, Fuen­
santa Gómez Jítiicnez y Cristóbal González 
Aguilar.
Hotas mapítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo Palos», de Almería.
Idem «Sevilla», de ídem.
Baques despachados 
Vapor «Cabo Palos», para Cádiz.
Idem «Sevilla», para ídem.
Idem «Maureen», para Rotterdam.
Balandra «San Jaime», para Gibraltar. 
Goleta «Viana-Cárdenas», para Salobreña.
Ofose3*vacioiies
DEL INSTITUTO DEL DIA 23 
Barómetro: Altura media, 763,05. 
Temperatura mínimja, 12,5.
Idem máxima, 18,0.
Dirécción del viento, S.E.
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de la mar, gruesa.
■ M á t a d e i ? ©
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das en el día 22, su peso en canal y derecho 
de adeudo por todos conceptos:
lOvacupos y 6 terneras, peso 2.989 kilos 
750 gramos; pesetas 298,97.
51 lanar y cabrío, peso 575 kilos 750 gra­
mos; pesetas 23,63.
24 cerdos, peso 2.037 kilos 500 gramos; pe­
setas 203,75.
23 j3ieles, 6,25 pesetas.
Total de p'é.so: 5:603,000 kilos.
Tpíál de adeudo; 532,00 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida ,en el día dt la fecM) 





AM BH IBABFS  ,
Un profesor que deseaba dar á sus discípu­
los una idea clara de lo que es la fé, conduje 
los un día á la orilla del río, y al ver ún bote 
que había allí amarrado, les preguntó:
—A ver, hijos míos. ¿Si yo os dijese queen 
ese bote había una pierna de carnero, me 
creeríais?
—Sí. señor,
—Perfectamente, Pues eso es íe. , ^
Algún tiempo después, estando exanuna?* 
dose los mismos mucháchos, les preguntaron.
—¿Qué es fe?
Y toda la clase, á coro, contestó:
—¡Una pierna de carnero en un bote!
*♦ *
En la luna de miel: , , ,
—¿Cuál de vosotros dos se arrepentirápru
mero de haberse casado?
‘ —Palpitan de tai modo nuestros corazones 
il unísono, que probablemente nos arrepentí*al í ,  l t  i 
remos al mismo tiempo".
Bspeetáculos
TEATRO CERVANTES. -  Compafiíaof '̂ 
mática Tresspls. , ,
Función para esta tarde, á las tres y di®"®* 
«El crimen de Alfpryille». . .
Entrada de tertulia, 30 céntimos; ideniQ 
paraíso, 25.
Función para esta noche, á las ocho, m 
bel la Católica», , ,  ^ a.
Entrada de tertulia, 60 céntimos; iQ®ni 
paraíso, 40. ,
TEATRO PRINCIPAL. -  Compañía cónu* 
co-liriea Alaría. ,
A las 4.—«Gigantes y cabezudos» y ̂  
chicos déla escuela».
A las 7 3i4.—«Ruido de campanas».
A las 9.—«La alegría de la huerta».
A las ;0  1 {4.—«Ruido de campanas».
A las II 1¡4.—«La mala sombra».
Entrada general, 20 céntimos,
TEATRO LARA.-Cuadro cómico y 
pañía acrobática Borza.
Tarde: Ejercicios acrobáticos y rifa. .
A las ocho: «El chiquillo» y ejerciciosl  : l i ill   
acrobáticos. , ,
A las nueve y media: «Al pie de la gaf 
y trabajos acrobáticos,
En cada sección, vistas cinematográncas. 
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; cíe gr 
da, 15. ^
t ip .  de E l P opular
